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De bo demkundige deelstudie kadert in het geheel van de leefmili eu­
studi e van de "Kalmthoutse  Hei de" di e als oogmerk had: 
1 .  na t e  gaan of de freat i sche wat erpeilschommelingen al dan ni et 
het gevolg z i j n  van andere dan natuurlijke fakt oren en desge­
vallend de oorzaak van een ni et -natuurli j k e  i nvlo e d  van 
Belgi sche en/of buit enlandse oorsprong op t e  sporen . 
2 .  na t e  gaan in welk e  mat e de wat erpeilschommelingen de landbouw­
gronden , de hei de en de vegetat i e  in het algemeen b eïnvloe dt en 
welk e de te verwacht en evolut i e  hi eromt rent i s .  
D e  bo demkundi ge deelstudi e was geri cht op: 
- de det ailkart ering van represent at i eve zones di e voor de 
ekologische deelstudi e wee rhouden worden . 
- de bodemfysi sche karakt eri sat i e  van deze representat i .eve zones 
met betrekki ng tot de wat erhui shouding . 
- de wat erhui shouding t e  bestu deren van de onverzadig de zone 
boven het freat i s che oppervlak t i j dens h et groei sei zoen . 
1. Detailkartering van de representatieve ekologische zones. 
============================================================ 
Het natuurreservaat van de Kalmthoutse Heide omvat een uitgestrekt 
duinenlandschap dat praktisch gans dit reservaat inneemt. Geografisch 
maakt dit duinenlandschap deel uit van de Antwerpse Noorderkempen waar­
in een vlak microreliëf domineert en dat in hoge mate gekonditioneerd 
wordt door de aanwezigheid van de Kempische Kleiformatie, die onder een 
dikke dekmantel van Kwartaire Würmdekzanden wordt aangetroffen. Het 
duinenmassief van de Kalmthoutse Heide verstoort het vlakke uitzicht van 
de Noorderkempen. Voor verdere informatie over de geomorfologie van 
het duinenlandschap van de Kalmthoutse Heide raadplege men MYS (1974). 
Voor de ekologische studie werden een viertal zones (percelen) 
uitgekozen waarin het geheel van het bodemkundig onderzoek werd uitge­









over het natuurreservaat wordt in figuur 1 weergegeven. 
De detailkartering zal ons toelaten na te gaan in hoeverre er een 
typische vertikale differentiatie in het bodemprofiel optreedt en in 
welke mate deze een horizontale verspreiding kent. 
1.1 Detailkarterin� en profielstudie. 
De detailkartering werd uitgevoerd in september 1980. Boringen 
werden om de 20 i 30 m uitgevoerd to� een diepte van 120 cm. Dit liet 
ons toe het bodemprofiel te karakteriseren en de spreiding ervan na 
te gaan. 
Een detailkaartje van elk ekologisch proefperceel werd opge-
maakt (fig. 2 , 3 , 4 en 5) en geeft de spreiding van de aangetroffen 
bodemseries aan. 
De bodemserie wordt voorgesteld door een symbool van drie letters 
die elk een bepaalde betekenis hebben volgens de plaats die ze innemen. 
1. Een hoofdletter in eerste positie geeft de textuurklasse van de boven­
laag. In de 4 percelen komt enkel de hoofdletter Z voor, gezien ze 
alle vier uit zandig materiaal zijn opgebouwd. 
2. 
2. Een kleine letter in eerste positie na de textuurhoofdletter geeft 
de waterhuishoudingsklasse weer. 
3. 
De waterhuishouding wordt in hoge mate bepaald door de aanwezigheid 
van een ondiepegrondwatertafel opgehouden door een ondoorlaatbare 
kleiige ondergrond (zie Hydrageologische deelstudie). Door de 
schommelingen in het reliëf werden volgende vochttrappen vastgesteld: 
a: zeer droog, grondwater nooit op minder dan 120 cm diepte. 
c: matig droog, grondwater tijdelijk tussen 60 en 90 cm diepte. 
d: matig nat, grondwater tijdelijk tussen 30 en 60 cm diepte. 
e: nat, grondwater gedurende een korte periode (minder dan drie 
maanden) tot aan het maaiveld. 
f: zeer nat, grondwater gedurende een matig lange periode (van drie 
tot zes maand) tot aan het maaiveld. 
g: uiterst nat, grondwater gedurende een lange periode (meer dan zes 
maand) tot aan of boven het maaiveld. 
Men heeft zich daarvoor gebaseerd op de morfologische profielkenmerken 
zoals roestvlekken, reduktiehorizont e.d. 
Bij nader toezien blijken er twee hoofdgroepen voor te komen met name: 
- zeer droge bodems, hoofdzakelijk op perceel 3 en 4 (duinen). 
- natte bodems waarbij de grondwatertafel meestal ondiep voorkomt, 
3. Een kleine letter in tweede positie na de textuurhoofdletter geeft 
de profielontwikkelingsgroep aan. De letters g en p zijn de twee 
voorkomende profielontwikkelingen in het reservaat. 
De letter 
"g" staat voor gronden met duidelijke humus of/en ijzer B horizont 
( podzolen). 
''p" staat voor gronden zonder profielontwikkeling 
De padzolen zijn sterk gedegradeerde bodems gekenmerkt door een sterk 
uitgeloogde (bleke) horizont en een uitgesproken zwarte tot roodbruine 
humus of/en ijzeraanrijkingshorizont die dikwijls verkit is (oerbank). 
Bodems zonder duidelijke profielontwikkeling vertonen geen duidelijke 
uitlogings- of aanrijkingshorizonten. Deze komen voor op recent versto­
ven zanden, die de huidige landduinen vormen of op afgegraven terreinen 
(zie verder). 
In p erceel 1 en 2 komen enkel podzolen voor ( fi g .  2 en 3) met 
uitzondering van een smalle dui nenstrook ( Wi lgenduinen ) i n  p er c e el 
4. 
2. Daarom werd zowel in  p er c e el 1 al s 2 slec hts één pro fiel g esto­
ken teneinde een dui del i j ke morfologi sche beschri j ving (tabel 1 en 2 )  
te kunnen uitvoeren evenals een b emonstering van d e  onderschei den 
horizonten . 
De  bemonstering di ende voor de fysi co-chemi sche en fysische karak­
terisati e van het representati e f  bo dempro fi el ( zi e  2 ) . 
G e z i en i n  beide percel en de grondwatertafel.ondi ep voorkomt tre ft 
men "natte po dzol en" aan . Deze zi j n  gekenmerkt door e en m i n  o f  meer 
verveende bovengrond met vervolgens een vage , uitgeloogde hori zont en 
di ffuse humusaanri j kingshori zonten . I n  p erceel 2 tro f  m en op een 
di epte van 87-1 06 cm een sterk verkitte aanri j ki ngshor i zont aan onder 
een di ffuse humusaanri j kingshori zont . 
Dergel i j ke sterk verkitte hori zont wordt e chter gevormd onder 
droge om standi gheden ( droge podzolen z i e  perceel 4 ) , zo dat het ont­
staan hi ervan niet zo di r ekt dui del i j k  i s .  De aanwez i gh e i d  van deze  
hori zont is  voor de  plaatsel i j ke waterhui shouding zeer belangri j k .  
E r  werd immers vastgesteld dat de ze l aag aanl ei ding gaf tot d e  vorming 
van stuwwater . Dit laatste was voornamel i j k  afkomstig van het gaperco­
l eerde water van de Wilgendu i nen , dat al dus naar lager gelegen plaatsen 
in de nab i j he i d  van de hoo fdbaan werd afgevo erd.  
De  aanwezighe i d  van het stuwwater wordt eveneens bevestigd doo r  
d e  typi sche vegetati e zoals " Beenbreek" ( zi e  Ekologische deelstu di e ) . 
Ti j dens de profi elstudi e werd de eigenl i j ke grondwatertafel 10 à 15 cm 
onder de verkitte hori zont aangetroffen . 
De  morfologi e van de perc el en 3 en 4 verschilt dui del i j k  van 1 en 2 
g e z i en de duinenformati es er i n  belangri j ke mate voorkomen . In 
perc e el 3 worden de twee  duinenformati es door een ven gesche i de n ,  
terwi j l  perc eel 4 vo�r het grootste gedeelte doo r  een duinenfo rmati e 
wordt ingenomen . 
Het valt op dat in  perc eel 3 geen podzol en voorkomen ( fi g .  4 ) . Het 
ven is gekenm erkt door de afwezigh e i d  van een dui del i jke pro fi elont-
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wikkeling. Het dankt z i j n  ontstaan aan de zandwinning en di e werden 
uitgevoerd rond de eeuwwisseling voor de aanl eg van spoorwegberm en. 
Ti jdens de detai lkartering werd in de duinen formati e op grotere 
di epte een podzolpro f i el aangetro f fen. Het pro fi el werd er door r e­
c ente zandverstuiving en, di e aanl ei ding gaven to t de vorming van 
j onge duinen , overstoven. Er werden dan ook twee  pro f i elen ( 3a en 
3b ) b eschreven ( tabel 3 en 4 )  en b emonsterd.  
Perceel 4 wordt hoo fdzakeli j k gekenmerkt door de aanw e z i ghei d  van 
" droge pol zolen" ( fig. 5 ) . De  duinen formati e i s  h i e r  z eer dui deli j k .  
H e t  v en dat e r  naast l i gt i s  eveneens ontstaan doo r  de r e e ds hoger 
vermelde zandwinningen, en v ertoont dan ook om v erno emde redenen geen 
dui deli j ke horizonten. K enmerkend voor p erc eel 4 i s  de aanwezigh e i d  
van e e n  "hangend ven" o p  een niveau boven het groot ven , dat aan d e  
rand van het perc eel voorkomt. 
Dit hangend ven dankt zi j n  ontstaan aan de aanwezighei d van een 
weinig perm eabele en verkitte aanri jkingshori zont ( o erbank ) die i n  
droge padzol en voorkomt . D i t  ven wordt dus gevo e d  door opp ervlakkige 
aanvo er van het percolerend water doorheen het p ro f i el boven de ver­
kitte l aag. Het stagnerend water in  depressies h e e ft de vorming 
van het v en tot gevolg , dat in  droge zomers droog kan komen te l iggen. 
In perc eel 4 werden dan ook twee  pro fi elstu d i es ( 4a en 4b ) uitge­
voerd ( tabel 5 en 6 ) . 
1.2. Besluit. 
Het bo demmateriaal waaruit de bo dems in  de diverse percelen i s  
opgebouwd i s  dui delijk zan d .  
De  4 percel en worden i n  hoo fdzaak gekenmerkt doo r  de aanwezigh e i d  
van po dzol en. In de eerste twee  perc elen komen typ i sche natte padzol en 
voor, terwi j l  in de perc el en 3 en 4 droge padzol en aangetro ffen worden . 
Deze l aatste v ertonen dan ook dui del i j ke en scherp afgel i j nde 
humus-i j zeraanri j kingsho ri zonten in tegenstell in-g tot de meer di f fuse 
aanri j kingshor i zonten van de natte padzo l en van p erc e el 1 en 2 .  
D e  aanwezigh e i d  van sterk v erkitte aanri j ki ngsho ri zonten kan aan­
l e i ding geven tot de vorming van stuwwater ( soms v en zoals i n  perc eel 4 ) .  
De vennen i n  de perc el en 3 en 4 zi j n  ontstaan i ng evolge zandwin­
ningen en vertonen daardoor geen dui del i j ke pro fi elontwi kkeling ( j onge 
bo dems ) . 
6 .  
2 .  Fysi ca- chemi sche en fysi sche karak t eri satie van r epresentat i eve 
===================== pro fi el en .  =============================== 
----------- - -
Elk pro fi el werd t i j dens de morfologische beschri j ving b emonsterd 
en wel zo dat van elke hori zont monst ers genom en werden voor 
- fysi ca-chemische analysen 
- fysi sche karak t er i sat i e  
2. 1 .  Fysi ca- chemi sche analys en ( tabel 7 t/m 1 2 ) . 
De u i tgevoerde analysen omvat t en 
- granulometri sche of korrelgrootte  samenst ell ing 
- gehalt e aan organi sch mat eriaal 
- gehalt e  aan Caco3 
- pHH 0 en pHKCl 2 
Ui t de analysen van de korr elgrootte  samenst ell i ng blijkt  dat de 
profi el en zich ont wikk el d  hebben in  zui vere zandgronden di e voor 98  % 
en meer opgebouwd zi j n  u i t  deelt j es gro t er dan 50� . Slechts in de profi elen 
3b en 4a, i s  di t perc entage i et s  geringer waarbi j dan de kl ei frak t i e  
( 0-2�) i et s  hoger komt t e  l i ggen . De zandfraktie z el f  i s  nagenoeg voor 
de hel ft opgebouwd uit de frak t i e  1 00- 200 � en 200-500� zo dat ze al s 
grovere zandgronden mogen b eschouwd worden . D i t  zal dan ook 
z i j n  repercussi e hebben op de fysi sche paramet ers zoals het wat er- op­
houdende vermogen en de permeab i l i t e i t  van dergeli jk e  bo dem s .  
Het organi sch mat eri aal kan soms z e er hoog oplop en voornameli jk 
i n  de bovenste  hori zont en zoal s in perceel 1 en 2 in  gevolge de aan­
wezigh e i d van een min o f  meer verveende bovengrond. In de humusaanri jkings­
hori zont en van de padzolen t r e ft m en u i t eraard een hoog gehal t e  aan 
organi sch mat eriaal aan . Een dui deli jk voorb eeld hi ervan heeft m en in  
de bedolven po dzol van pro fiel 3a ( tab el 9) . 
Het gehal t e  aan Caco3 i s  overal nihil en de pH vertoont u i t eraard 
een zuur karak t er .  
2. 2 Fysi sche karak t er i s at i e  ( t abel 13 t/m 1 8 ) . 
Wil men de pot ent i ële fysi sche vruchtbaarheid van de bo demseri es 
k arakterizeren dan dringt z i ch de noo dzak eli jkhe i d  op de p�riën di e 
recht streeks de wat erhui shouding en komplementair hi eraan de luchthu i s­
houding beïnvlo e den kwal i t at i ef en kwant i t at i e f  weer t e  geven . 
Kwant i tati e f  worden de karakt erist i ek e  poriën i n  volumepro c ent en 
u i tgedruk t .  Kwal i tati ef b et ekent dit de poriën i ndel en i n  de funkt i e  di e 
z e  i n  de wat erhui shouding vervullen . Enerz i j ds h e e ft m en por i ën di e e en 
zo brede diam e t er hebb en dat z e  het wat er niet kunnen ophouden t egen de 
werking van de zwaart ekracht en daarom �E!!�!����E!!� geno emd worden, 
anderzi j ds poriën waarvan de di amet er zo i s  dat z e  wel h et wat er kunnen 
ophouden en dus de ����E��E�!�����E!!� genoemd worden . 
8 .  
Om echt er voor de v egetat i e  een b e t ek eni s t e  hebben moet het onder­
scheid  hi erbi j gemaak t  worden in het ���:�!��!�E-����E d . w . z .  wat er dat 
in de pori ën wordt vastgehouden m et een kracht die kleiner i s  dan de ul­
t i em e  zui gk racht van de plant en ( verwelkingspunt ) en deze met een 
k racht grot er dan de geno emde u l t i eme zuigspanning . Dit voor de plant en 
niet  bruikbaar wat er i s  echt er ni et all e en gebonden in de k leinst e poriën 
maar ook en vooral op de bo demde elt j es. Vandaar dat dit z e er st erk ge­
bonden wat er een karakt er i st i ek i s  van de bo demt extuur t erwi j l  daar 
t egenover de grot ere por i ën vnl . door d� struktuur b eïnvloed worden . Dit 
eerder stat i sch b eel d zal in deel 3 nog aangevul d worden met een meer 
dynami sch aspekt van de wat erhuishouding namel i jk de sam enhang tussen 
vocht spanning en vo cht stroming . 
D e  fysi sche k arakt eri satie omvat t e  volgende b epalingen 
- het schi jnbaar soo rt eli jk gewi cht (ssg) 
- het t o t aal poriënvolume ( TPV) 
- de vo chtkarak t er i st i ek of pF-kurve 
vo cht gehal t e  b i j een speci fi ek e zui gspanning of pF-waarde 
- b eschik baar vocht 
- drainagepori ën 
T enei nde deze b epal i ngen op het l aboratorium t e  kunnen u i tvo eren 
werden p er hori zont -waar mogeli jk- zes ongestoorde r ingmonst ers ge-
9. 
nomen zo dat de resul t at en di e in  de t abellen 1 3 t/m 1 8  voorkomen gem i d­
del den z i j n  van zes bepalingen . 
De b ekomen resultat en z i j n  deze die normaal in  zandi ge bo d em s  voor­
komen . Dit ssg n eemt dan ook m eestal met de di ept e t o e . Ui t het ssg en 
en het soort el i jk gewi cht ( sg )  van de bo demdeel t j es kan men met b ehulp 
van vgl ( 1 )  het totaal pori ënvolume ( TPV ) berekenen: 
TPV = ( 1 )  
Uit  de gegevens bli jkt dat minst ens 40 % van he t bodemvolume u i t  
poriën best aat . H e t  verloop van h e t  TPV m e t  de diept e i s  v o o r  i e der 
pro f i el ui tgezet in de fi guren 6 t /m 1 1. 
O fschoon de hoeveelhei d vocht in  de grond vaak wordt ui tgedrukt 
i n  pro c ent en vo cht op gedroogde grond ( bi j  circa 1 05°C ) i s  het voor 
hydrologi sche studi es overzi cht eli jk er de ho ev e elhei d vocht i n  p ro c ent en 
p er volume-e enhei d grond uit  te drukken . Hi eruit  kan gemakkeli jk b er ek en d  
worden met ho eveel millimet er n eerslag de vo chtvoorraad i n  d e  grond gel i jk 
staat . 
Naast een maat voor de "hoeveelhei d" vocht in  de bo dem bestaat er een 
maat voor de " energi e "  waarme e  het vocht in de grond i s  g ebonden . Imm ers 
in het bo dempro f i el kan h et wat er worden vastgehou den t egen de w erking 
van de zwaart ekracht i n .  Deze energi emaat bli jkt  van groot belang om 
een inzi cht te verkr i j gen ener z i j ds in  de vocht t o estan d  van de grond 
nodi g voor het met abolisme van de plant en anderzi j ds in de vochtbeweging 
i n  de grond .  
Door d e  werking van d e  mat rixkracht en staat het wat er i n  een ni et 
verzadigde grond onder een zuigspanning o f  onderdruk di e k an uitgedrukt 
worden in cm wat erhoogt e ,  milli bar , atmo s feer enz • • • •  
Vaak wor dt het symbool pF gebruikt waarbi j  de pF overeenkomt m e t  de 
logari thme van de zuigspanning uitgedrukt in cm wat erkolom . 
De vertaal sl eut el tussen zuigspanning o f  de mat e van binding en 
1 0 .  
het vochtgehal t e  van d e  grond wordt d e  vo chtkarak t eri st i ek van d e  bo dem 
geno emd o f  vaak kort weg pF-kurv e .  Deze kurv e , di e een kont inu v erloop 
bez i t , b ekomt m en doo r  h et vochtgehal t e.van de grondmonst�rs t e  b epal en 
bi j 1 05°C t elkens nadat het evenwi cht werd bereikt tussen de u i t g eo e fende 
zui gspanning en het vochtgehal t e  in het monst er . 
De  resultat en worden weergegeven in  de t abellen 1 3 t /m 1 8 .  Men st elt 
soms vast dat het vocht gehal t e  b i j een b epaal de zui gspanning gegeven 
wo rdt in  gewi cht sperc entage i . p . v .  in  volumeprocent . 
Di t komt omdat het n i et mogel i jk was van deze hori zont en ongestoorde 
monst ers t e  nemen , waardoor het ssg, nodig om van g ewi cht sprocent naar 
volumepro c ent vocht om t e  rekenen , n i et kon bepaal d worden . 
Daar voor onze klimaat somst�n digheden regelmati g  r ek ening moet ge­
houden worden met wat erdefi c i t ,  is de vegetat i e  aangewez en op het wat er 
dat als reserve in de bo dem vast gehou den wordt o fwel dat afkomstig  i s  
van het grondwat er door kap i llaire opst i j ging . Als deze l aat st e op grote 
di ept e voorkomt is  de  hoev e elhei d wat er in  een hydrologi sch evenwieht s­
pro f i el di e t eoret i sch di rekt door de wort el s kan opgenomen worden 
deze di e b egrensd is tussen de v el dk apac i t ei t  ( VC )  en h e t  v erwelkingapunt 
( VWP) ( beschikbaar vocht ) .  
H et b egrip veldkapaci t ei t  omvat de ho eveelhe i d  vo cht di e onder 
vri j e  drainagemogeli jkheden door de bo dem opgehouden kan worden t egen de 
invl o e d  van het zwaarteveld in , enkele dagen na een reg enbui en waarbi j 
geen verdampi ng i s  opget r e den t erwi j l  wat erbeweging n i et meer waar t e  
nemen i s .  Ofschoon de t erm z eer emp i r i sch i s  mag men aannemen dat dit een 
bruikbare experiment ele definit i e  i s  en voor praktisch e  do eleinden bruik­
baar , daar het gewas in het voorj aar meestal over deze hoeveelheid vocht 
b eschikt. 
Over de nauwk eurige l i gging van de VC op de pF-kurve zi j n  er 
heel wat u i t eenlopende meningen . Echt er werd reeds eerder exp eriment eel 
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vastgest eld dat voor zandige t exturen de pF-waarde 2 , 0 een bet ere  bruik­
bar e  waarde is dan de zeer verspre i de pF waarde 2,5 4 .  ( HARTMANN, 1 973 ) . 
Deze  laat st e bli jkt enkel voor de leemgronden op t e  gaan . 
Vergel i jkt  men de vochtgehal t en b i j  monst ername v an de hori zont en , 
di e gelet op de omst andigheden b eantwoordden aan de defini t i e  van de VC , 
met deze bi j diverse pF-waarden dan bli jkt dat voor deze grove hol o c ene 
stui fzanden de pF-waarde 2 een go ed bruikbare waarde t e  zi j n .  
Grafische voorst elli ngen van d e  volumeverhouding wat er-lucht­
vast e delen b i j monstername en pF-2 voor de diverse pro fi elen vindt men 
in de figuren 6 t/m 1 1 .  
Men st elt vast dat in  de pro fi elen m et e en diepe grondwat ertafel zoal s 
3a en 4b de vochtgehal t en bij VC en monst ername go ed samenval l en . 
In de overige pro fi elen wordt di t slecht s in  het bovenst e gedeel t e  van 
het pro fi el waargenom en . 
Met de di ept e  stelt m en een st erke afwi jking vast . De  wat er- en de lucht­
hui shouding van deze pro fi el en worden hoofdzakeli jk beïnvloed door 
de seizo enschomm elingen van de grondwat ert afel, wat doo r  de drainageklasse 
voldoende gek enmerkt i s .  Deze opmerk i ng is zeer belangri jk , daar in  de 
bo demlagen di c ht b i j  het grondwat er de ho eveelhei d opneembaar vo cht groter 
i s  dan wat men doorgaans de hoeveelhei d beschikbaar vo cht p leegt te  noemen , 
omdat de grond er vo cht iger i s  dan b i j "veldkap aci t e i t "  g e z i en de cap illaire 
opst i j ging vanui t  het grondwat er . 
Het verlagen van de grondwat ertafel over een t ameli jk gro t e  gro ei­
peri o de kan dus nefast e gevolgen hebben voornameli jk al s men z i et dat de 
c apillaire opst i j gi ng van wat er u i t  het grondwat er maximaal � 30 cm 
b e draagt in deze grove holoc ene humusarme stuifzanden ( fi g . 1 2 ) . 
Van fysi ologi s ch st andpunt uit  kan het v erwelkingapunt een go ede 
karak t erisering van de ondergrens van de vocht toestand van de bodem ge­
no emd worden . Het  i s  namel i jk het vocht gehalt e waarbi j  een plant zodanige 
verwelk ingaverschi j nselen vertoont dat deze i n  een met wat erdamp v erza­
digde atmosfeer ni et meer verdwi jnen . Al s VWP bli jkt de waarde van 
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15 atmosfeer of pF 4 , 2  internationaal vrij goed aanvaard te worden� Het 
watertransport in dergelijke droge gronden is echter zo langzaam dat de 
watertoevoer de verdamping van water door de plant niet kan bijhouden. 
Daar waar het vochtgehalte bij VC bepaald wordt door de faktoren als 
textuur, gehalte aan organisch materiaal en bodemstruktuur is het VWP 
onafhankelijk van deze laatste. 
Het vochtgehalte bij verwelkingspun� van dergelijke grove stuifzanden is 
zeer laag -enkele procenten- en neemt toe in gevolge de aanwezigheid 
van organisch materiaal. 
2.2.2.3. Beschikbaar vocht (BV). 
Zoals reeds onder 2.2.2.1. vermeld, wordt het beschikbaar vocht in 
de profielen met ondiepe grondwatertafel door de stand van deze laatste 
bepaald. Het beschikbaar vocht zal in dergelijke omstandigheden groter 
zijn dan in identieke bodemprof�elen doch waar de grondwatertafel weinig 
of geen invloed heeft op de waterhuishouding van de bovenste 100 à 120 cm. 
In bodems met diepe grondwatertafel wordt het beschikbaar vocht gunstig 
beïnvloed door de aanwezigheid van organisch materiaal (fig. 13 ) .  
Men ziet in figuur 13 duidelijk de invloed van het humusgehalte op de 
hoeveelheid beschikbaar vocht. 
Vergelijkt men de gegevens van het beschikbaar vocht onderling 
(tabel 13 t/m 18 ) dan stelt men vast dat de jonge bodems, dus deze 
zonder profielontwikke1ing, het kleinste vochtophoudend vermogen ve�tonen 
.in tegenstelling met de podzolen ingevolge de afwezigheid van organisch 
materiaal. Het is dan ook zo dat wanneer in deze jonge bodems, de grond­
watertafel merkelijk lager zou komen in gevolge klimatologische of andere 
faktoren van buiten uit en dit gedurende een belangrijk deel van het 
groeiseizoen de karakteristieke vegetatie zeer sterk zou terug gedrongen 
kunnen worden in gevolge watergebrek. 
2.3. Besluit. 
�at betreft de fysische ka�akterisatie met betrekking tot de vocht­
huishouding kunnen volgende algemene opmerkingen gemaakt worden: 
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1 .  De bo�ems in het reservaat vertonen een gering vochtophoudend vermogen. 
2. Het beschikbaar vocht kan gevoelig toenemen door de aanwezigheid 
van organisch materiaal. 
3. Het vochtbufferend vermogen van deze gronden wordt in sterke mate 
bepaald door de al dan niet ondiepe grondwatertafel. Wordt deze 
laatste derwijze gewijzigd door één of meerdere faktoren en dit 
gedurende min of meer lange tijd, dan kan door waterdeficiiatie 
en/of gebrek aan waternalevering vanuit het freatisch oppervlak 
een verstoring in het ecologisch systeem optreden. 
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3 .  Wat erhui shouding in de onverzadigde zone. 
============================================ 
Naast een hoeveelheid wat er di e door de gron d i n  de wort elzone kan 
worden vast gehou den en direk t  opneembaar i s ,  zal de plant eveneens 
kunnen beschikken over het wat er ,  afkomst i g  van de regenneerslag o f  
dat vanui t  de laag onder d e  wort el zone e n  vanuit  het grondwat er t o e� 
stroomt indi en deze zoals in de Kalmt houtse Hei de op geri nge diepte 
voorkomt . 
Ho e st erk de korrelat i e  kan zi j n  tussen de opbrengst van een ge­
was bi j een b epaal de grondwat erstan d  en het vocht ophoudend v ermogen van 
een grond wordt dui deli jk door de opbrengst-ontwat eringsdi ept ekurven 
( fi guur 1 4 ) , opgemaakt door h et COLN ( VISSER , 1 958) , weerg egeven . 
Daarui t  bli jkt dat gronden met e en groot beschikbaar vocht een geringere 
variat i e  in opbrengst b i j  grondwaterstandsfluktuat i e s  vert onen dan 
deze met een klein wat erbergen d vermogen zoal s de grove holoc ene stu i f­
zanden u i t  de Kalmthout se Hei de. 
Ofschoon deze kurv en niet  zomaar goedschiks al s een vast pat roon 
mogen aangenomen worden i ngevo lge mogeli jke intarakti es tussen div erse 
bo dem fysi sche eigenschappen van het pro fi el tonen ze  ons echt er het 
belang van de kapillai r e  aanvo er vanaf het freati sc h  oppervlak naar de 
wort elzone aan . 
De vochtvariat i es boven het freati sch oppervlak worden b eh e erst 
door een wat erbeweging , ho e klein ook , in de onverzadigde fas e .  Door uit­
droging van het bodemoppervlak ont staat een pot en t iaalgradi ënt die een 
opwaartse  wat erbeweging veroorzaakt wat een cap illai re vo chtopst i j ging 
bet ek ent en zeer belangri jk i s  voor de vochtvoorzi ening van het gewas . 
In het vel d  gebeurt het h e el dikwi j l s  dat na wat erto evoer ( regen ) er 
onmi ddell i jk een uit droging aan de opp ervlakt e plaat s gri j pt . Daardoor 
ont s t aat in het zel fde profi el wat erst roming in twee  ri cht i ngen , één naar 
het verdrogend oppervlak en een ander naar de diep t e  t o e  onder invloe d  
van de zwaartekracht. Dit  toont aan dat d e  wat erbeweging in de onverza­
digde fase onder natuurli jk e  omst an digheden z e er komplex k an zi j n. 
Om aldus een beter inzi cht in deze problemat i ek, spe c i f i ek voor 
de Kalmthout se Hei de, te v erk i j g en werden gedurende het gro e i s ei zo en, 
gaande van mei tot oktober 1 980 ,  volgende veldmet ingen u i t gevoe r d: 
1 .  wek el i jkse vocht gehal t e  b epalingen op i e der p erceel ( zi e  figuren 
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2 t/m 5 ) .  Daartoe werden op 5, 1 0 ,  20, 30 , 40 , 6 0, 80, 100 en 1 20 cm 
di ept e grondmonst ers in duplo genomen di e ons t o el i e t en h e t  vocht­
gehal t e  op het laborat orium te bepal en . 
2 .  wekeli jkse opmet ingen van de vocht spanning ( zu i gspanning ) met be­
hulp van t ensiem et ers . 
3 . 1 .  Vochtpro fielen (fig .  1 5 t/m 20; t ab el l en 1 9  t/m 2 4 ) . 
In de tabellen 1 9  t/m 24 worden de numeri ek e  waarden weergegeven. 
Waar de gegevens ontbrek en i s  dit hoo fdzakeli jk t e  wi j t en aan de aan­
wezigh e i d  van het grondwat er op vermel de di ept e. Soms zoals in pro fi el 1 ( 5  en 
10 cm di ept e )  beschikt m en ni et over het ssg waardoor h et onmogel i jk 
i s  het vochtgehalte  i n  volumeproc ent en u i t  te drukk en . 
De grafi sche voorst ellingen van de gegevens worden i n  de 
figuren 1 5 t/m 20 weergegeven . Omwill e van de dui del i jkheid hebben we 
ons daarbi j  beperkt tot de weergav e  van nagenoeg één vochtpro f i el per 
maan d .  In sommige profi elen ontbreken gegevens i ngevàlge de te hoge 
wat erstanden di e een vochtmonst ername ni et t o el i et en. 
De pro fi elen 1, 2 en 3b vertonen over gans de di ept e st eeds hoge 
vochtgehal t en .  De pro fi el en 3a en 4b , dus de droogst e profi el en 
( drainageklasse a ,  zi e fig . 4 en 5 )  v ert onen dui deli jk l agere vocht ge­
hal t en .  Merk en we daarbi j  op dat in pro fi el 3a op grot ere di ep t en echt er 
eveneens hogere vo chtgehal t en worden waargenomen gezien de grondwat er­
tafel nog b innen het meetbereik van de t ensicm et ers v i el ( zi e  fig . 34 ) . 
Daart egenover i s  het vocht i g er asp ekt in  de bovenst e 20 cm van p ro fiel 
4b, nochtans droger geclassi fi ceerd dan p ro fi el 3a , het gevolg van een 
hoger gehal t e  aan organi sch mat eri aal . Vandaar een gro t e r  vo chtophoudend 
vermogen . 
De soms gro t e  schommelingen i n  vochtgehalten in het profiel (bv. op 
60 cm di ep t e  pro fi el 3a en op 40 cm di ept e p ro fi el 4b ) z i j n  te w i j t en 
aan het al dan niet  aanwezig zi j n  van organi sch mat eriaal op de plaat s 
v an monst ernam e .  Het i s  immers zo dat voor i e dere vochtmonst ername we  
t elk ens een boring mo est en u i t voeren , zo dat i ngevolge de v ert ikale 
variab i l i t ei t  i n  de l i gg ing van de humusaanri jkingshori zont hoger v er­
mel de variat i es ni et u i t zonderli jk z i j n. 
Pro fiel 4a vertoont zowat tussenliggende waarden wat b e t r e ft de 
vochthui shouding in  de bovenst e 30 cm. Di eper vert onen die e en gro t e  
geli jkeni s m e t  d e  vo cht ige profi elen 1, 2 en 3b . 
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Uit  deze vochtprofi el en, di e z eer r epresentat i e f  z i j n  voor het 
sei zoen 1 980 mag men b eslu i t en dat de vegetat i e  zowel in de v ennen al s op 
de hoger gel egen p ercelen geen wat ert ekort zal gek end hebben . 
3 . 2  Mat r i xpot ent iaal- o f  drukhoogt e- en.hydrauli sche pot ent i aalpro fielen .  
Zoal s reeds onder 2 . 2 . 2  vermel d, i s  naast de ho eveelhei d  vo cht ook 
de pot ent i ël e  energi e o f  kortweg het pot ent i aal van het bo demwat er z eer 
belangri jk . Deze groothei d laat ons t o e  te wet en: 
- met welke k racht dit wat er door de bodemmatrix wordt vastgehouden 
en zodo ende welke energi e de plant zal moet en ontwikkel en t eneinde 
wat er op te nemen, nodig om de evapotranspirat i e  te kompenseren.  
D i t  wordt weergegeven door de matrixpot ent i aal , ook drukhoogte geno emd. 
- i n  welke ri cht ing de wat erb eweging plaat s heeft ( opwaart s ,  neer­
waart s o fwel evenwi cht ) .  De groothe i d  di e daarvoor in aanm erk i ng 
komt noemt men de hydrauli sche pot ent i aal "H" ( zi j nde de som van de 
matr i xpo t en t iaal "h" en de zwaart ekrachtpot ent i aal " z" ) .  
Vandaar dat 
H = h + z ( 2 )  
waarbi j  all e  paramet ers i n  cm wat erhoogt e worden uitgedrukt . Aan­
g e z i en het maaiveld als r e ferent i e  genomen wordt en z posi t i e f  naar 
beneden,wordt vgl ( 2 ) 
H = h - z ( 3 )  
waarbi j  h steeds negat i e f i s  i n  de onverzadigde zone t . t . z. boven de 
grondwat ertafel en po si t i e f  eronder . 
Wanneer nu t ussen twee plaat sen i n  het pro fi el er een verschil i n  
hydrauli sche potent iaal wordt vastgest eld dan zal e r  een wat erbeweging 
plaat s heb b en van het punt met hoge pot ent i aal naar deze m et lage 
pot enti aal . 
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D e  hydrauli sche pot ent i aalgradi ënt i s  d e  dri jvende kracht van de wat er­
beweging zoals bli jkt u i t  de wet van Darcy voor één- dimensionele wat er­
st roming in onverzadi gde bo dem 
= - K(e) dH q dz ( 4 ) 
waarin q = flux i n  eenheden get ransport eerde hoeveelheid agens in de 
beschouwde richt i ng z ,  per oppervlak t e e enhei d  en per t i j ds­
eenh e i d. 
K(8)= hydraul i sche gel e i dbaarh e i d  van het medium voor het t ransport 
dH 
dz 
van wat er 
= dri jvende k racht o f  hydrauli sche pot ent i aalgradi ënt 
De mat rixpot ent i aal of de drukhoogt e  werd bepaal d u i t  de kwikhoogt e 
in  de manome t er van de t ensicm et er ( fi g .  2 1 ) met b ehulp van volgende 
vergelijking: 
h = -12 , 6 x + y + z ( 5 )  
De t ensicmet ers werden i ngeplant o p  15 , 30 , 45, 60 , 75, 90 , 1 05 en 
120 cm di epte en wekel i jks afgel e z en .  In de tabell en 25 t/m 30 worden 
de numeri eke waarden van de matrixpot ent i alen of drukhoogt en weegge-
geven . 
Posi t i eve  waarden komen voor onder de grondwat ertafel als gevolg van 
de druk u itgeo e fend door de wat erhoogt e boven de poreuze pot . De  grafi sche 
voorst ellingen van de gegevens worden in  de figuren 22 t/m 27 weerge­
geven . Omwille van de dui deli j kh e i d  hebben we ons hi er eveneens beperkt 
tot de we ergav e van de drukhoogt epro fi elen voor dezel fde t i j dst ipp en al s 
voor de vo chtpro fiel en. 
We st ell en vast dat in de p ro fi el en 1 , 2 ,  3b en 4a de drukhoogt en 
in de bovenst e hori zont en kl eine negat i eve waarden vert onen om op 
ger i nge di ept e tot posi t i eve  waarden over t e  gaan. 
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Dit  toont aan dat de grondwat ertafel zich  op geringe di ept e bevindt want 
aan het freat i sch oppervlak is de drukhoogt e geli j k  aan nul ( grens tussen 
onverzadigde en verzadigde zone ) . 
Enkel i n  de p erc elen 3a en 4b b ekomt men t amel i j k  lage waarden 
( hoge negat i eve waarden) over gans het profi el. Ze werden immers reeds 
onder 1 al s zeer droge gronden geklassi fi c eerd . De laagst e waarden werden 
in pro fi el 4b ( fi g .  27 ) aanget ro ffen:dit al s gevolg van de vochtonttrek­
ki ng door de aanwezige vegetatie ( voornamel i jk naal dhout soort en ) . 
Opvall end zi j n  de posit i eve mat rixpot ent i al en op 60 cm di ept e in  pro f i el 
4b tij dens de maand juli . Deze z i j n  het gevolg van de aanwezighei d van 
stuwwat er ingevolge de hevige neerslag in v erno emde p er i o de . De  aanwe­
zigh eid van een weinig perm eabele  laag wordt daardoor aangetoond. 
Het is deze laag di e het ont st aan gee ft aan het hangend ven in p ro e fp er­
c eel 4b. 
Ui t de analyse van de gegevens stellen we vast dat in de pro fiel en de 
mat rixpotent i aal geen limit erend� faktor i s  geweest t ij dens het gro ei­
sei zoen 1 980 . 
In de figuren 28 t/m 32 worden de hydraulische p o t ent iaalpro fi elen 
( t abellen 31  t/m 36) voor dezel fde t i j dst ippen weergegev en. Hetgeen opvalt 
is dat in de pro fielen 1 , 2 ,  3b en 4a  de hydrauli sche pot -ent i aalpro fi elen 
bi j na een v ert ikaal verloop v ertonen met de di ep t e . 
Daarui t  volgt dat de gradiënt nul i s  en u i t  de vgl ( 4 )  volgt t ev ens dat 
de flux gel i j k  i s  aan nul .  Er h e e ft dus op de a fgebeel de t i j dst ippen geen 
wat erbeweging in het pro fi el plaat s .  Men h e e ft een ev enwi cht spro fi el . 
Zel fs in  p ro f i el 3a werd er maar e en geringere a fw i j ki ng vastges t el d. 
In pro fiel 4b ( fi g .  33 ) stel t  m en bv . op 21/5 en voornamel i jk op 23/7 
vast dat de kurve naar r echt s a fwi j kt met de di ep t e ,  t . t . z . dat er op 
di t moment een vert ikal e neerwaart se wat erbeweging plaat s h e e ft ( wat er 
gaat van een plaat s  met hoge pot ent i aal �aar ��n m et l age pot entiaal ) . 
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Deze  metingen hadden plaats na een peri o de van hev i ge regens. H et pro fi el 
op 29/8 vertoont daarentegen een dui deli jk e  opwaarts e vo chtstrom i ng i n  
de boven ste 9 0  cm. Beneden deze di epte i s  er een lichte ne erwaartse 
stroming waar te nemen. De  opwaartse vochtstroming al s het gevolg van de 
v o chtonttrekking door de vegetati e is het normal e patroon onder kultuur 
wanneer de evapotranspiratie de neerslag overtr e ft .  Men stelt daarenbo­
ven vast dat de matrixpotepti aal in de bov enste hori zonten de - 450 cm 
water ni et overschri j dt ,  waaruit men kan aflei den dat zi ch geen water­
stress heeft voorgedaan in de wortel zone. 
3. 3 Grondwaterstandss chommel i ngen. 
Uit de matrixpotenti aalpro fi elen was het ons mogel i jk de evoluti e 
van de grondwatertafel ti j dens het onderzoek op te stel l en . Het freati sch 
oppervlak , waar de matrixpotentiaal gel i jk is aan nul , l e i dt men af  uit 
het sni j punt van de vertikal e bi j h = 0 cm water en het drukhoogtepro fi el. 
De  aldus berekende grondwaterstandsdi epten ( tabel l en 25 t/m 30 ) i n  
d e  diverse perc el en wor den in  figuur 34 afgebeel d .  
Men stelt dui deli jk een verschil vast tussen deze i n  d e  perc el en 
1 ,  2 ,  3b en 4a di e al s natte gronden werden geclas s i fi c eerd en deze i n  
perc eel 3a di e als zeer droog be stempeld werd • In perc e el 4 b  werd i n  de 
bovenste 1 20 cm geen grondwatertafel vastgestel d .  
H et algemeen verloop in  het sei zoen 1980 wi jkt sterk a f  van hetgeen 
in  een no rmaal j aar wordt waargenomen. Inderdaad de ·grondwatertafel 
daalt normaliter vanaf april-mei om in september de l aagste stand te 
bereiken als gevolg van het waterde fi c i t .  De evapotranspirati e overtre ft 
er i n  het algemeen de neerslag. 
De  uitzonderli jke grote neerslag in de vermelde periode h e e ft tot gevolg 
gehad dat na een li chte daling in juni er een gevo elige sti j ging wordt 
waargenom en waarbi j  zel fs in  de natste perc elen het grondwater tot aan 
het maaiveld komt te staan . Een n i euwe daling treedt op in  augustus doc h  
wordt door d e  hevige r egens van eind augustus opni euw t e  ni et gedaan. 
Een tegenstr i j dige vaststelling i s  dat in  de percel en 1 en 2 de 
grondwatertafel gevo elig sti jgt na de hevige neerslag van eind mei  en 
eind augustus in tegenstelling met deze in per c e el 4a , terwi j l  er een 
dal i ng i n  p er c e el 3b wordt vastgest el d. Di t ofschoon b ei de l aat s t e  
p erc el en als nat t ere bodems mogen beschouwd worden. 
Na bespreking met Mr . Van Dyck ( Hydrogeologi s ch e  deel studi e )  k wam 
men tot de vast stelling dat in de perc el en 1 en 2 er op grot ere di ept e 
een kleilaag voorkomt wat ni et het geval i s  in de p erc el en 3b en  4a . 
Deze kleilaag verhinderde waarschi j nl i jk dat de massal e wat eraanvoer 
ingevolge de hevige regens onmi ddell i jk naar de di epere lagen zou door­
si j pel en wat uit eraard bi j a fwezighei d van deze weinig p ermeab e l e  l aag 
wel mogel i jk was . Dergeli jke  vas t st elling was enkel moge l i j k  na een · 
plot se u i t zonderl i jk hevige neerslag� 
3 . 4 Wat ernal evering vanaf het freat i sch oppervlak . 
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Uit de hydraulische pot ent iaalprofi el en h e e ft men vastgest eld dat 
er ofwel evenwicht h�rste ofwel een opwaartse (soms neerwaart se) 
vochtstroming pl aat s had. Gezi en in de meest e profielen de grondwat er­
t afel op geri nge di ept e  voorkwam kon er een belangr i j k e  wat eraanvoer 
vanuit het freat i sch oppervlak naar het ui t drogend bodemoppervlak 
opt r e den tij dens een droge peri ode. 
Het is nu mogel i jk om deze opwaartse vocht st roming voor een b epaalde 
bodem en spec i fi eke verdampingat oest an den t e  berek enen uit  de Wet van 
Darcy ( vgl. 4 )  en de kenni s van de hydrauli sche gel ei dbaarhei d .  
Dergel i j k e  si tuatie wordt weergegeven in figuur 3 5  ( HARTMANN , 1 972 ) . 
Men kan er de maximale di ept e aflezen waarop het freat i sch oppervlak zich 
mag b evinden t eneinde een kontinue vocht stroming te h ebben di e aan 
de verdamping vol doet t erwi j l  de mat rixpot ent i aal ( pF-waarde ) in de wort el­
zone e en b epaal de waarde ni et mag overschri j den.  
Men stelt vast dat i n  de  zandgronden van de Kalmthou t s e  Heide , de  
grondwat ertafel ni et onder de 70 à 1 20 cm zou mogen dal en opdat er  een 
kont inue vocht stroming van 3 à 4 mm dag- 1  vanaf het freat i sch oppervlak 
tot aan het maaivel d  zou opt reden . 
Daar di ent nog de dikt e  van de wort el zone aan t oegevoegd t e  worden . 
Komt het grondwat er di eper t e  liggen dan kan het gewas z i ch nog st eeds 
voorzi en van het beschikbaar vocht dat in de bodemporiën wordt opgehouden . 
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3.5 Beslu i t . 
Het bl i jkt uit de vochtpro fi elen , de matrixpot enti aal-,  de hydrauli sche 
pot enti aalpro fi elen en de grondwat erstandsschommeli ngen dat t i j d ens de 
p eriode m ei tot oktober 1 980 de bo dems e en zeer nat regime hebben ver­
t oond , als gevolg van de uitzonderli jk hoge regenne erslag . H i eruit 
volgt dan ook dat de vegetat i e  z eker ni et aan een watertekort h e e ft 
geleden.  
22. 
4. Synthese en algemeen besluit. 
================================ 
De bodems in de diverse percelen hebben zich ontwikkeld in holocene 
stuifzanden. Ofwel komen padzolen voor ofwel bodems zonder specifi�ke 
ontwikkeling (jonge bodems) als gevolg van recente zandwinningen. 
In sommige profielen komen verkitte aanrijkingshorizonten voor 
die aanleiding kunnen geven tot de vorming van stuwwater (soms ven). 
Deze zandige bodems van het reservaat hebben een gering vochtop­
houdend vermogen, d�t toeneemt bij aanwezigheid van organisch materiaal. 
Het vochtbufferend vermogen wordt in hoge mate gekonditioneerd door het 
al dan niet aanwezig zijn van een ondi epe grondwatertafel. De freatische 
waterpeilschommelingen worden bepaald door de klimatologische omstandig­
heden doch soms ook door het al dan niet aanwezig zijn van een kleilaag 
op grotere diepte. 
De studies van de vocht-, matrix- en hydraulische potentiaalprofielen 
hebben aangetoond dat de vegetatie tijdens de onderzoekingsperiade 
(mei tot oktober 1980) zeker geen vochtdeficiëntie heeft gekend. 
Uit het onderzoek is gebleken dat voornamelijk de freatische 
schommelingen in hoge mate de vochthuishouding zullen beïnvloeden gezien 
het gering vochtophoudend vermogen van de onderzochte bodems. In hoe­
verre nu deze freatische schommelingen in gevolge andere dan natuurlijke 
faktoren een invloed ondergaan of ondergaan hebben is door deze studie 
onmogelijk vast te leggen. De weersomstandigheden waren daarvoor te uit­
zonderlijk en het onderzoek zou moeten gespreid zijn over meerdere jaren. 
Wel is het zo dat indien de waterpeilschommelingen door andere 
dan natuurlijke faktoren zouden beïnvloed worden, de waterhuishouding 
gevoelig zou dalen, gezien deze laatste in hoofdzaak bepaald wordt door 
nalevering vanaf het grondwat er. 
23. 
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LEGENDE bij de Figuren 2 · 3 4 en 5 .  
+ + + + 
+ + + + 
0 0 0 0 0 
0 c. 0 0 ( 
0 0 0 0 0 
x x x x 
x }f x x 
x x x x 
V V V 
" V y 
V " v 
----
Zeer droge gronden op zand. 
Matig natte gronden op zand. 
Natte gronden op zand. 
Zeer natte gronden op zand. 
Zeer droge zandgronden met duidelijke humus 
of/en ijzer B horizont. 
Matig droge zandgronden met duidelijke 
of/en ijzer B horizont. 
Matig natte zandgronden met duidelijke 
of/en ijzer B horizont. 
Natte zandgronden met duidelijke humus 
of/en ijzer B horizont. 
humus 
humus 
Zeer natte zandgronden met duidelijke humus 
of/en ijzer B horizont. 
Uiterst natte zandgronden met duidelijke humus 
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FIG.2 Detailka r t ering percee l E1- Steertse Heide 
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• {vocht metingen 
tpotentiaalmetingen 
F 1 G . 5 D et a i I kart e r i n  g p e r c e e I E 4- Ka m b u u s d u i n e n -z 
F IG. 6 VERHOUDING WATER (W)- LUCHT ( L) - VA STE DELEN (V) .  
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VC VM TP V 
PROFIE L t  
{T.P.V. = totaal poriënvolum2 
V.C. = veldkapaciteit (pF2 of 100cm H20 ) 
V.M.= vochtgehalte bij monstername. 
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PROFIEL 2 
{T. PV. = totaal poriënvolume 
V. C. = veldkapaciteit ( pF 2 of 100 cm H zO ) 
V. M = vochtgehalte bij monstername 
FIG.8 VERHOUDING W ATER (W)- LUCHT ( L)- VASïE DELEN (V). 
A1+A2 
t.J 1 















50 100 VOL% 
PROFIEL Ja {T. P.V. = totaal poriënvolume 
V.C. = veldcapaciteit (pF 2 of 100 cm HzO) 
V.M.= vochtgehalte bij monstername 
F 1 G .  9 VER HOUDI NG WATE R  ( W) - LUCHT ( L ) - VAST E DELE N  ( V ) . 
A A2 
C 2 g  
















V M  
8 0--
------����--���----� cm- MV VC TPV 
PROF I E L  3 b  
{T. PV. = totaal porièinvolume 
V. C. = veldkapaciteit ( pF2 of 100 cm �0) 
V. M. = vochtgehalte b'1j mons tern a me 
F IG .1 0  VERHO U D I N G  WATE R  ( W ) - LUC H T  ( L ) - VA STE DE L E N  ( V ) , 
Al 
C l g 
C 2 g 
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PROFI E L  4a 
{T. P. V = toraal porië nvolume 
V.C. = veldcapaciteit ( pF2 of 100c m H2 
V. M. z vochtgehalt e  bij mon sternamlil 
F IG.1 1  VERHOUDING WATER ( W ) - LUC H T  ( l ) - VASTE DELEN ( V )  
A l  
A 2  
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822h 
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B 3 i r 
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PROFI E L  4 b  
{T.P.V. = tota a l por i ë nvol ume 
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50 100 , 200 
FIG.12 CAPILlAIR E ST IJGHOOGT E t N HET BASISMATERIAAL WAARIN DE PROFIELEN ZICH 
ONT W I K KELD HEBBE N .  
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FIG. 1 5 VOCHTPROFIELEN OP ENKELE REPRESENTATIEVE TIJDSTIPPEN. 

































FIG. 1 8  VOCHTPROFIELEN OP ENKELE REPRESENTATIEVE TIJDSTIPPEN. 



















FIG. 1 9 VOCHTPROFIELEN OP ENKELE REPRESENTATIEVE TIJDS:tlPPEN. 















FIG. 2 o VOCHTPROFIELEN OP ENKELE REPRESENTATIEVE TIJDSTIPPEN. 











F I G .  21 : Sc h e m at ische voor s t e l l i ng van een t e ns iometer o p  
d i e p t e  z ; x d e  kwi k hoogte i n  d e  m anometer  ; 
y de hoogte van het kwi k re se r vo i r  boven het maaive l d .  
Drukhoogte h (om) 
Profiel 1 








FIG. 2 2 DRUKHOOGTE - PROFIELEN OP ENKELE REPRESENTATIEVE TIJDSTIPPEN. 
Drukhoogte h (011) 
Profiel 2 
48 * 21/BS/80 
x 24/06/80 
68 D 23/B7/80 
+ 29/88/BB 












FIG. 1 1  VOCHTPROFIELEN OP ENKELE REPRESENTATIEVE TIJDSTIPPEN. 














FIG. 24 DRUKHOOGTE - PROFIELEN OP ENKELE REPRESENTATIEVE TIJDSTIPPEN. 
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FIG. 2 6 DRUKHOOGTE - PROFIELEN OP ENKELE REPRESENTATIEVE TIJDSTIPPEN. 
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FIG. 2 1  DRUKHOOGTE - PROFIELEN OP ENKELE REPRESENTATIEVE TIJDSTIPPEN. 















0 1l 120 
FIG. 2 8  HYDRAULISCHE POTENTIAAL - PROFIELEN OP ENKELE REPRESENTATIEVE TIJDSTIPPEN. 


























FIG. 3 0 · HYDRAULISCHE POTENTIAAL - PROFIELEN OP ENKELE REPRESENTATIEVE TIJDSTIPPEN. 













.FIG.31 HYDRAULISCHE POTENTIAAL - PROFIELEN OP ENKELE REPRESENTATIEVE TIJDSTIPPEN. 
Hydraul ieoh. Pot.w.tiaal H (0111) 
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F I G . 34 G ro n d wa t e r s t a n d s s c h o m m e l i n g e n  i n  d e  p r o e f p e r c e l e n . 
Okt. 




c m  + G .W. 
v=l m m . dog-1 
V = 2 
v= 3 
v = 4 
2 3 · I. pF 
Fig 3 5 Ver b a n d tuss en hoogt e boven de grondwat e r t af e l  ( G.W), 
vo c h tsp a n n i ng ( p f )  en ve rschi l lende c ap illa ire voch t s t romingen 
1 n  l e m ig z a n d ( - )  de kza n d (- - -) en g rove z a nd gro n d C- - - l 
Profiel nr I Type Zdg (oud symbool 
Profileerder : Hlrlmaan - Verplancke 
Datum : 7·i419l1 980 ( a•m . )  
Gemeente : Kalmthoutse laeide 
Weder : bewolkt ,  fris 
Coör­
dinaten 
laatste 1 4  dagen min o f  meer droog 





Vegetatie : heide ; o verwegend dopbeid (Ericetum-tetralicis) 
met  verspreidin� van Molinia 
Diepte Hor. Kleur Textuur Structuur 
3 . - 0 A - halfirer eerde strooise 
0 
0 - 6 A1 1 0  YR, 211 zand struktuurloos 
loskorrelig 
6 - 1 2  A2 10 YR 411 zand struktuurloos loskorrelig 
12 - 23 B21h 1 0  YR 212 zand struktuurloos lo skorrelig 
23 - 30 B22h 1 0 YR 313 zand struktuurloos loskorrelig 
30 - 37 B3 1  1 0 YR 413 zand struktuurloos loskorrelig 
37 - 75 B32 10 YR 518 zand struktuurloos loskorrelig 
� 
75 - 1 27 c 5 y 713 zand struktuurloos g lo sko rrelig 
Landbouwkundige inlichtingen : 
Grote bodemsm>eP · Pn rl?'.n 1 
Waterhuishouding : afvloei : zeer · langzaam 
doorlatend : snel 
inwendige ontwatering : langzaam 
or.twatering : onvoldoende 
grondwaterstand : 1 20 cm 
tot matig 
Aard van het materiaal : 
holo c een stui fzand 
Bewo.rteling en gangen : 
tot 35 cm 
Rotsen : I 
Vochtigheid Consistentie 
�aag hal f 
tie 
vo chtig los Ca o "  
vo chtig los Ca o '  
Stenen : I 
Bijzonderheden en opmerkingen 
verteerd materiaal van heide vegeta-
sterk humeus , zeer veel wortelresten 
met afgeloogde korrels 
blekere horizont vanwege grote aan-
wezigheid van geloQgde korrel s ,  lich 
humeus 
vochtig zeer brokke- Ca o '  zwart , zeer humeu s ,  veel wo rtel s ,  lig wat afgeloogde korrels 
vochtig zeer brokke- Ca o '  donkerbruin , no g enkele wo rtels lig 
vo chtig zeer b!!.'mkke- Ca o '  bl eekbruin , geen wo rtels lig 
vo ch tig zeer brokke- Ca o '  eeer bleekbruia. ro estvlekken met lig horizontale donkere bandjes 
nat niet kleverig Ca o .'  veel matig gro te duidelijke roest-niet plastisc vlekken 









Profiel nr TI Type Zdp; (m) (oud symbool 
Profileerder : Hartmann - Verplanoke Coör- fYV. 
Datum : 241911 980 ( a .m . )  dinaten (E. 
Gemeente : Kalmthoutee heide N. 
H. 
Weder : bewolkt , fri s 
laatste 1 4  dagen min o f  meer droog 
Reliëf : vlak terrein 
Vegetatie : dopheide , 
Diepte Hor. 
o\ - 0 A 0 
0 - 1 0  A1 
10 - 21 A2 
21 - 27 B21h 
27 - 47 B22h 
47 - 72 B3 1 
72 - 87 832 
87 - 1 06 B33m 
1 > 1 06 c g 
molinia 
Kleur 
1 0  YR 3..:511 
1 0  YR 612 
10 YR 412 
5 YR 314 
5 YR 414 
5 YR 413 
5 YR 311 
10 YR 513 























struc tuurloo s  
loskorrelig 
structuurloo s  
massi e f  
structuurloos 
loskorrelig 
Grote bodelliJUO(?p · Podzol 
Waterhuishouding : afvloei : zeer langzaam tot stagnerend 
doorlatend :  langzaam 
inwendige ontwatering : zeer langzaam 
or.twatering : slechte ontwatering 
grondwaterstand : 1 30 cm (+ 90 cm stuwwater) 
Aard van het materiaal : 
-
holoceen stui fzand 












tot .±. 50 cm 
I Stenen : I 
Consistentie Bijzonderheden en opmerkingen 
van heide v getatie 
los Ca0 , sterk humeus , afgeloogde korrel s ,  wortelreeten 
lo s 
brokkelig 
Ca0 , uitgeloogde horizont ,  met humusinfil tratie 
Ca0 , zwart , humeus , wat a fgeloogde korrel en wortelresten 
zeer brakke- Ca
0










Ca0 , minder compact , b�eker 




, zeer compacte laag ( iron-pan ?) 
Ca 0 
Tabel 2 . Beschrijving Profiel 2 ( Wilgenduinen ) 
Overgang 






Profiel nr II Ia 
Profileerder : Hartmann - Verplancke Coör-
Datum : 2419179 ( p . m . )  dinaten 
Gemeente : Kalmthoutse heide 
Weder : bewolkt ,  fris 






Reliëf : vlak maar in gebied met steile hellingen 
Waterhuishouding :  afvloei : middelmatig 
doorlatend : snel 
inwendige ontwatering : snel 
or.twatering : go ed 
grondwaterstand : -
Aard van het materiaal : 
Beworteling en gangen : 
overstoven podzol profiel 
holoceen stuifzand 
oppervlakkige b eworteling 
Vegetatie : struikheide ( Cell uno-Genistetum ) , ( Molinia) , pinus Rotsen : I Stenen : I 
Diepte Hor. Kleur Textuur Structuur Vochtigheid Consistentie Bijzonderheden en opmerkingen 
2 - 0 A - halfve 
0 
teerde strooi sellaag v .n hei de vege a tie 
(D. .q 
0 - 3 A1 -A2 10 YR 612 -1 0  YR 411 
zand struc tuurloos vo chtig los Ca o '  humeuze laag , veel afgeloogde korrel loskorrelig micro -podzolizatie 
3 - 27 c1 10 YR 513 zand structuurloos vo chtig los Ca0 , vaal gri j s ,  wat humeus , wat ro est-loskorrelig vlek jes  
27  - 59 c2 1 0 YR 616 zand structuurloos vochtig los Ca o '  geelbruin loskorrelig 
59 - 93 c3 10 YR 712 zand structuurloos vochtig los Ca o '  bleek gri j s ,  duidel i jk ro estvlekken loskorrelig 
93 - �103 A1 b 10 YR 612 zand structuurloos vochtig los Ca0 , humeuze bandj e s ,  oude begroeirngs-loskorrelig horizont 
103 - 1 1 7  A2b 10 YR 312 zand struc tuurloo,s vo chti g los Ca o '  afgeloogde korrels ,  humeus massie f 
1 W - ,,!ij B21hb 10 YR 212 
�39 - 163 B22hb 10 YR 211 
zand a truc tuurloos vochtig brokkelig Ca 
o
' zwart humeus veel afgeloogde korrels 
maa·ai e f  
zand strucuurloos vo chtig sti j f  Ca o '  zwart . humeus ' enkele afgeloogde massie f korrels 
Landbouwkundige inlichtingen : 








dui deli jk 
Profiel nr I IIb Type ZJp (oud synlbool 
Profileerder : Hartmann - Verplancke Coör-
Datum : 24191?9 (p .m . )  dinaten 
Gemeente : Kalmthoutse heide 





laatste 1 4  dagen min o f  meer droog 
Reliëf : 
vlak doch in golvend gebied ,  uitgedroogde ven ( ? )  
Vegetatie ' Molini a ,  kruipwilg,  drosera 
Diepte 
2 - 0 
0 - 2 
2 - 4 









1 0  YR 212 
10 YR 6/3 
1 0  YR 812 













Grote bodem� · grond zonder pro fielontwikkeling (Regoso l )  
Waterhuishouding : afvloei : zeer langzaam 
doorlatend : snel 
inwendige ontwatering : zeer lan gzaam 
or.twatering : tameli jk slecht 
grondwaterstand : 80 cm 
Aard van het materiaal : 
holo ceen stui fzand 








I I Stenen : I 








Ca0 , zwart humeus , micropodzolizatie ,  zee veel afgeloo gde ko rrels 
Ca , vel e duüeli jke kleine roestvlekken , 0 ijzer-konkretie s ,  wat infil traties 
van o rganisch materiaal 
Ca0 , vele matig grote duideli jke ro est­vlekken , i j zer- konkreties 
Landbouwkundige inlichtingen : 




Profiel nr IV a Type Zen (oud symbool 
Profileerder : H21rtmann - VerplanckeCoör- (W. 
Datum : 2619179 C a . !ll . )  dinaten (E. 
Gemeente : N. 
Kalmthoutse h e i d e  H. 
Weder :  mooi weer 
laatste 1 4 dagen min o f  meer dro o g  
Reliëf : 
vlak - oude ven 
Vegetatie : Mol i n i a  
Diepte Hor. Kleur Textuur 
0 - 25 10 YR 6/3 zand 
25 - 65 c , g 1 0  YR 714 zand 
> G5 c
zg 
10 YR 7/6 zand 
Landbouwkundige inlichtingen : 
Structuur 
structuurloos 
l o skorrel i g  
struc tuurlo o s  
l o skorrel i g  
structuurloos 
l o skorrel i g  
Grote bodem�rotp ·Grond zonder pro fielon twikkelin,o; ( Re,o;oso l )  
Waterhuishouding : afvloei : stagnerend -> zeer langzaam 
doorlatend : snel 
inwendige ontwatering : zee r langzaam 
or,twatering : tameli jk slecht 
grondwaterstand : 1 00 cm 
Aard van het materiaal : 
hol o c een stui fzand 
Bewo.rteling en gangen : 
Rotsen : 
Vochtigheid 
voch t i g  
nat 
nat 
geconc en treerd in d e  boven s t e  20cm 
I 
Consistentie 
l o s  
ni e t  kl everig 
ni e t  plastisc 
n i e t  kleverig 
ni e t  plastisc 
Stenen : I 
Bijzonderheden en opmerkingen 
Ca
0
, bruin l i ch t  humeus , veel wo r t e l s  
ook a fgeloogde korrel s ,  ook r e e d s  
ro estvl ekken 
Ca 
o '  
vele duide l i j ke kleine ro estvl ek -
ken 
Ca 
o '  
vel e dui d e l i j k e  m a t i g  gor t e  ro e s t -
vlekken , minder compaet dan c
1 g  
Tabel 5 .  Beschrijving Profiel 4 a  ( Kambuusduinen Z )  
Overgang 
dui d e l i jk 
dui d el i j k  
Profiel nr IVb (oud svmbool 
Profileerder : Hartmann - Verplancke Coör- (W. 
Datum : 26/9/79 ( a . m . ) dinaten (E. 
Gemeente ' Kalmthoutse heide N. 
H. 
Weder : mooi weer 
laatste 14 dagen , min of meer droog 
Reliëf : tamelijk steile helling 
Vegetatie : MOlinia,  strnikhei d ,  pinus 
Diepte Hor. Kleur Textuur 
1 - 0 A 0 
0 - 6 A1 1 0  YR 4/1 zand 
6 - 1 1  A2 10 YR 6/2 zand 
1 1  - 1 2  Ba1 h 
- zand 
1 2  { 40 B22h 5 YR 3/3 zand 
40 - 65 B3 ir 5 
YR 4/6 zand 
> 65 c 7 , 5 YR 6/6 zand g 
Structuur 
hal f 












Grote bodem�roer> · Pod 7.n 1 
Waterhuishouding : afvloei : middelma� 
doorlatend : langzaam 
inwendige ontwatering : langzaam 
or.twatering : onvoldoende 
grondwaterstand : -
Aard van het materiaal : 
holoc een stui fzand 
















bi j zonder 
a tij f 
Stenen : 
Bijzonderheden en opmerkingen 
Ca0 , zwart , sterk humeus , afgeloogde korrels ,  veel wo rtels 
Ca0 , bleke, ,  uitgeloogde horizont 
Ca0 , sterk humeuze band 
Ca0 , humeus , bruin zwart 
Ca0 , bleekbruin , i j zeraccumulatie ,  zeer hard,  (iron-pan) ondoordringbaar 
niet kleverig ea0 , roestvlekken niet praktisc� 
L.andbouwkWldige inltchtingen : 












1 . 2  
B21
h 1. 9 
B22
h 1. 4 
B31 
1 .  8 
B32 
1. 8 
Cg 3. 0 
TABEL 7 ANALYSEN PROFIEL 1 ( St eert s e  Heide ) 
KALMTHOUTSE HEIDE . 
=== = = ==== = = ==== = = =  
Granulometrische samenstelling 
l e em zand 
2-50 l.l > 50 l.l 50-100 l.l 100-200 l.l 200-500 l.l > 500 l.l 
1 .  5 97. 3 13. 8
. 
39 . 2  42. 0 2 . 3  
98 . 1  8 . 2  38 . 6  47 . 7  3. 6 
0 . 4  98. 2 8. 6 40 . 1  47. 1 2. 4 
98 . 2  11 . 4  49 . 9  34. 7 2 . 2  
98 . 2  1 0. 9  44. 6 40. 1 2 . 6  
97. 0 11 • 1 47 . 2  37. 6 1 • 1 
% organi sch % Caco3 pH 
H2o pH KCl mat eriaal 
25 . 00 
3. 69 0 4 . 48 3 . 11 
5. 45 0 3 . 97 3 . 41 
1 .  46 0 0 4. 96 4 . 02 
0 . 62 0 4 . 77 3 . 99 
0. 31 0 5. 16 4 . 20 
0 . 10 0 5 . 59 4. 20 
Hori zont 
klei  leem 
0-2 ll 2-50 ll 
A1 1 . 0 2 . 8  
A2 0 . 8  0 . 8  
B2 1 h 0 . 9  0 . 3  
B22h o . o 1 .  5 
B31 
1 .  2 0 . 2  
B32 
1 . 0 1 . 4 
B33m o . o 1 . 6 
Cg 0 . 5  3 . 9  
TABEL 8 ANALYSEN PROFIEL 2 ( Wi lgenduinen) 
KALMTHOU TSE HEIDE . 
==:================ 
Granulometri sche samenstelling 
zand 
> 50 ll 50- 100 ll 1 00-200 ll 200-500 ll > 500 ll 
96 . 2  1 5 . 4  37 . 7 42 . 4  0 . 7  
98 . 4  9 . 6  39 . 4  47 . 6  1 .  8 
98 . 8  6 . 9  3 8 . 1 5 1 . 7 2 . 1 
98 . 5  9 . 8  41 . 0  45 . 9  1 . 8 
98 . 6  6 . 0 34 . 9  54 . 0  3 . 7 
97 . 6  1 0 . 4  52 . 6  34 . 2  0 . 4  
98 . 4  6 . 2  38 . 3  52 . 4  1 . 5 
95 . 6  1 0 . 8  39 . 7  43 . 1  2 . 0  
% organisc h  % Caco3 pH H2o pH KCl mat eriaal 
1 0 . 83 0 4 . 35 3 . 1 2 
0 . 5 1 0 5 . 78 3 . 88 
3 . 70 0 5 . 5 4  3 . 60 
1 . 66 0 5 . 55 3 . 92 
0 . 9 1  0 5 . 82 4 . 1 3  
0 . 81 0 5 . 58 4 . 1 0  
1 . 62 0 5 . 54 4 . 09 
0 . 55 0 5 . 63 4 . 3 1 
TABEL 9 ANALYSEN PROFIEL }a . ( Kambuus duinen N ) . 
KALMTHOUTSE HEIDE . 
===================== 
Hori zont Granulometri sche samenst elli ng % organi sch % Caco3 pH H20 pH KC l mat eriaal 
klei  leem zand 




1  1 . 2 96 . 7 20 . 1  35 . 9  38 . 3  2 . 4  3 . 70 0 4 . 66  2 . 94 
c 1 1 . 7  0 98 . 3  8 . 6  36 . 3  51 . 8 
1 . 6 0 . 25 0 5 . 05 3 . 53 
c 2 
1 . 5  0 98 . 5  3 . 0  26 . 3 65 . 0  4 . 2  0 . 1 5 0 4 . 79 4 . 49 
c 3 
1 • 1 0 . 1  98 . 8  1 . 2 23 . 6  70 . 5  3 . 5  0 . 25 0 5 . 08 4 . 72 
A 1 b 
1 . 3  0 . 3 98 . 4  1 3 . 8  49 . 2  3 4 . 5 0 . 9  0 . 4<;> 0 5 . 58 4 . 1 4  
A2b 
1 . 6 0 . 3  98 . 1  1 9 . 4  53 . 8  24 . 2  0 . 7 1 . 96 0 5 . 00 3 . 72 
B2 1 hb 
0 . 8  0 . 4  98 . 0  21 . o  49 . 7  26 � 6  0 . 7  5 . 24 0 4 . 53 3 . 98 
B22hb 
1 .  9 0 . 7 97 . 4  22 . 0  46 . 5  28 . 2  0 . 7 9 . 09 0 5 . 0 1  3 . 63 
TABEL 1 0  ANALYSEN PROFIEL 3b • ( Kambuusduinen N ) . 
KALMTHOUTSE HEIDE . 
====== ====== = = == = ==== 
Hori zont Granulometrische Samenst ell ing % organi sch % Caco3 pH H20 p
H KCl 
mat eriaal 
k l ei l eem zand 




3 . 0  1 .  4 95 . 6  20 . 9  42 . 1  30 . 7  1 . 9 4 . 22 0 4 . 02 3 . 84 
C 1 g 
2 . 6  0 97 . 4  1 0 . 0  41 . 8  44 . 1  1 . 5 0 . 22 0 4 . 22 3 . 64 
C2g 
2 . 3  0 . 9  96 • .13 7 . 0  42 . 1  47 . 0  0 . 7 0 . 1 1  0 5 . 29 4 . 1 2  
TABEL 1 1  ANALYSEN PROFIEL 4a • ( Kambuusduinen Z ) . 
KALMTHOUTSE HEIDE . 
= = ================== 
Hori zont Granulomet ri sche sam enst elling % organi sch % Caco3 pH H2o pH KCl mat eriaal 
klei  l e em zand 
0-2 ll 2-50 ll 
> 50 ll 50- 1 00 ll 1 00-200 ll 200-500 ll 
> 500 ll 
A 1 2 . 8  0 . 3  96 . 9  1 5 . 2  
46 . 9  34 . 3  0 . 5  2 . 4  0 5 . 24  4 . 47 
C 1 g 2 . 4  0 . 3  97 . 3  7 . 7  41 . 8  46 . 6  
1 . 2 0 . 04  0 5 . 54 4 . 25 
C
2g 
4 . 5  o . o 95 . 5 1 8 . 3  44 . 9  31 . 7  0 . 6  0 . 04 0 5 . 1 7  4 . 36 
TABEL 1 2  ANALYSEN PROFIEL 4b. ( Kambuusduinen Z) . 
KALMTHOUTSE HEIDE . 
= = = = = === = = = == = = = = = = =  
Hori zont Granulometrische samenst ell i ng % organisch % Caco3 
pH H20 p
H KCl 
mat eri aal 
klei  leem zand 
0-2 11 2-50 ll > 50 ll 50- 1 00 ll 1 00-200 ll 200-500 ll > 500 ll 
A 1 
1 . 6 2 . 0  96 . 4  1 1 . 5 38 . 9  43 . �  2 . 6 5 . 8  0 5 . 00 
3 . 1 4 
A2 1 . 2 0 . 8  98 . 0  4 . 0  36 . 7  55 . 6  1 . 7 
1 . 8  0 4 . 1 9 3 . 1 0 
B22h 1 . 6 0 . 4  98 . 0  4 . 7 4 1 . 6  49 . 9  1 . 8 
3 . 8  0 4 . 70 3 . 44 
B3 i r  0 . 5  1 
• 1 9 8 . 4  6 . 8  53 . 1 37 . 8  0 . 7  o . B  0 5 . 73 
4 . 46 
Cg o . B  0 . 7 98 . 5  3 . 4  35 . 5  58 . 4  
1. 2 0 . 2  0 5 . 99 4 . 78 
Hori zont Schi j nbaar 
soort eli j k  
g ewi cht 




h 1 . 3 1 5  
B22
h 1 . 532 
B31  1 . 562 
B32 1 . 6 26 
C g  1 . 672 
TABEL 1 3  VOCHTKARAKTERISTIEKEN PROFIEL 1 ( St eert se  Hei de ) 
KALMTHOUTSE HEIDE . 
==== ==== = = ======= ============== 
Totaal Volume % vo c:\lt b i j  
poriën-
volume monstername pF 1 . 70 pF 2 pF 2 . 54 pF 3 . 0 1  
1 1 6 . 6 * 83 . 2* 73 - 7* 70 . 8 *  
22. 1 *  1 6 . 6 •  9 - 5 * 7 . 8 *  
50 . 4  25 . 3  38 . 3  32 . 8  23 . 3  1 9 .  1 
42 . 2  1 4 . 0 2 1 . 5  1 3 . 9  8 . 5  7 . 0  
40 . 9  1 6 . 8  22 . 3  1 3 . 1  7 . 6  6 . 1  
38 . 6  1 9 . 5  1 8 . 2 8 . 7 3 . 4  3 . 1  
36 . 9  1 9 . 7  24 . 7  1 6 . 8 8 . 3  6 . 6 
* Vochtgehal t e  u i tgedrukt i n  gewi chtpercentage 
Drainage- Beschikbaar-
pori ën vocht 
pF 4 . 1 9 ( Vol % )  ( Vol % )  
67 . 0* 
6 . 8 *  
1 2 . 7  1 7 . 6  20 . 1  
5 . 4  28 . 3  8 . 5  
4 . 7  27 . 9  8 . 4  
2 . 8  29 . 9  5 . 9  
4 . 5  20 . 1  1 2 . 3  
TABEL 1 4  VOCHTKARAKTERISTIEKEN . PROFIEL 2 ( Wilgenduinen ) 
KALMTHOUTSE HEI DE . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hori zont Schi j nb aar Tot aal Volume % vocht b i j  Drainage- Beschikbaar 
soort el i jk pori ën- poriën vocht 
g ewi cht volume monst ername pF 1 . 70 pF 2 pF 2 . 54 pF 3 . 0 1  pF 4 . 1 9 ( Vol %) ( Vol %) 
( kgjdm3 ) 
1 . 50 1  43 . 3  23 . 2  34 . 3  24 . 2  1 3 . 6  6 . 3 4 . 7 1 9 . 1 1 9 . 5  
A 1 0 . 975 63 . 2  34 . 4  62 . 7  55 . 4  44 . 9  36 . 2  26 . 0  7 . 8  29 . 4  
A2 1 . 5
1 3 42 . 9  25 . 4  29 . 3  2 1 . 8  1 1 . 7 9 . 3 5 . 8  2 1 . 1  1 6 . 0  
B2 1  
h 1 . 50 1  43 . 4  28 . 8  35 . 9  30 . 0  24 . 2  1 6 . 6  1 0 . 3  1 3 . 4  1 9 . 7  
B2zl 1 . 632 38 . 4  24 . 2  25 . 8  1 4 . 4  6 . 8  5 . 6  3 . 8  24 . 0  1 0 . 6  
B3 1  
1 . 64 1  38 . 1  22 . 6  1 4 . 7  7 . 5  4 . 8  4 . 3  3 . 0 30 . 6  4 . 5  
B32 1 . 598 39 . 7 
27 . 2  23 . 2  1 0 . 9  6 . 2  4 . 5  3 . 3  28 . 8  7 . 6  
B33m 
1 . 676 36 . 8  28 . 1  29 . 6  25 . 7  1 5 . 4  1 1  • 1 6 . 9  1 1  • 1 1 8 . 8  
Cg 1 1 . 6 *  8 . 0*  6 . 8 · 5 . 0* 3 . 8 • 
• Vochtgehal te u itgedrukt in  gewichtsperc entage 
TABEL 1 5 VOCHTKARAKTERISTIEKEN PROFIEL 3a . ( Kambuusdu inen N ) . 
KALMTHOUTSE HEIDE . 
===== ===========� ======== ========= 
Hori zont Schi j nbaar Totaal Volume % vo cht b i j  Drainage- Beschikbaar 
soort eli jk poriën- pori ën vocht 
gewi cht volume monst ername 
( kg/dm3 ) pF 1 .  70 pF 2 pF 2 . 54 pF 3 . 0 1  pF 4 . 1 9  ( Vol % )  ( Vol % )  
A 1 + A2 8 . 5 *  4 . 9 * 3 . 4 * 3 . 1 * 2 . 8 * 
c 1 1 . 6 1 2  39 . 2  5 . 2  1 1 . 7 5 . 4  3 . 6  3 . 3  3 . 2  
33 . 8  2 . 2  
c2 1 . 6 40 38 . 1  3 . 5  7
. 2  2 . 9 1 . 6 1 . 4 1 • 1 35 . 2  1 .  8 
c
3 
1 . 542 4 1  . 8  3 . 8  6 . 9 2 . 9  1 . 5 1 . 3 o . 8  38 . 9  2 . 1  
A
1 b 1 . 59 1  
40 . 0  1 4 . 1  22 . 0  9 . 9  4 . 8  3 . 7  2 . 6  30 . 1  7 . 3  
A2b 
1 . 375 48 . 1  29 . 1  33 . 7  24 . 2  1 3 . 6  1 0 . 3  6 . 9  23 . 9  1 7 . 3  
B2 1 hb 
1 . 35 7  48 . 8  3 1 . 8  39 . 6  3 5 . 3  20 . 5 1 5 . 2  9 . 9  1 3 . 5 25 . 4  
B22hb 
1 . 441  45 . 6  30 . 7  40 . 2  38 . 1  3 1 . 2  23 . 3  1 7 . 7  7 . 5  20 . 4  
* Vo chtgehalt e  u itgedrukt in  gewichtsperc entage 
Hori zont Schi j nbaar 
soortel i jk 
gewicht 
( k gjdm3 ) 
A
1 1 . 347 
A2 1 . 478 
B22h 1 . 599 
B3
i r  1 . 5 1 7 
C g  1 . 583 
TABEL 1 6  VOCHTKARAKTERISTIEKEN PROFIEL 3b. ( Kambuu sduinen N ) . 
KALMTHOUTSE HEIDE 
============================== === 
Totaal Volume % vo cht bi j 
pori ën-
volume monst ername pF 1 . 7 pF 2 pF 2 . 54 pF 3 . 0 1  p F  4 . 1 9 
49 . 2  1 0 . 3  20 . 5  1 6 . 4  1 0 . 1  9 . 0 7 . 6  
44 . 2  6 . 5  1 4 . 2  1 1 . 2 8 . 4  6 . 8  5 . 6  
39 . 7  5 . 6  9 . 5  6 . 2  5 . 0  3 . 8  2 . 3  
42 . 8  7 . 6  1 3 . 5  7 . 4  3 . 5  2 . 8  2 . 3  
40 . 3  9 . 3  9 . 3  4 . 8  2 . 1 1 . 7 1 .  5 
Drainage- Beschikbaar 
poriën vocht 
( Vol % )  ( Vol % )  
32 . 8  8 . 8  
33 . 0  5 . 6 
33 . 5 3 . 9  
35 . 4  5 . 1  
35 . 5  3 . 3  
TABEL 1 7  VOCHTKARAKTERI STIEKEN PROFIEL 4a . ( Kambuus duinen Z ) . 
KALMTHOUTSE HEI DE 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Horizont Schi j nbaar Totaal Volume % vocht b i j  Drainage- Beschikbaar 




monst ername pF 1 . 7 pF 2 pF 2 . 54 pF 3 . 0 1  pF 4 . 1 9  ( Vol % )  ( Vol % )  
A 1 
1 . 580 40 . 4  8 . 5  1 7 . 3 6 . 2  3 . 9  3 . 2  2 . 7 34 . 2  3 . 5 
C 1 g 1 . 6 1 2  
39 . 2  1 3 . 8  1 6 . 8  6 . 7 4 . 1  3 . 2  2 . 2  32 . 4 4 . 5 
C2g 
1 .  631 38 . 5  22 . 7 1 9 . 0 9 . 3 5 . 6 3 . 8  2 . 3  29 . 2  7 . 0  
TABEL 1 8  VOCHTKARAKTERISTIEKEN PROFIEL 4� ( Kambuusduinen Z ) . 
KALMTHOUTSE HEIDE . 
========= = ============= =========== 
Hori zont Schi j nbaar Totaal Volume % vo cht b i j  Drainage- Beschikbaar 
soort el i jk pori ën- poriën vo cht 
gewicht volume monst ername pF 1 .  7 pF 2 pF 2 . 54 pF 3 . 01 pF 4 . 1 9 ( Vol % )  ( Vol % )  




. 7 *  3 1 . 0* 1 8 . 3*  1 2 . 2* 1 1 . 8 * 
C 1 g 1 . 6 1 0  39 .
2  1 5 . 2  1 8 .  1 8 . 2  4 . 9  4 . 2  3 . 1 31 . 0 5 . 1  
C2g 
1 . 694 36 . 1  24 . 4  1 7 . 6  5 . 9  3 . 7 3 . 3  2 . 6  30 . 2  3 . 3  
• Vochtgehal te u i t ge drukt in gewichtspercentage 
TABEL 1 9  Evolut i e  van het vochtgehal t e  " o "  ( cm3 cm -3) in pro fi el 1 . ( St eert se  Heide ) . 
- - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - -
Datum 
Diepte 8/5 1 4/5 2 1 /5 28/5 5/6 1 1 /6 24/6 2/7 9/7 1 6/7 23/7 
( cm )  
5 
1 0  r-l r-l Q) Q) 
..... . .... 




30 0 , 420 0 , 320 0 , 343 0 , 294 0 , 309 0 , 320 0 , 365 0 , 386 0 , 409 p.. p.. 
'0 '0 
40 0 , 4 1 8  0 , 29 4  0 , 302 0 , 247 0 , 333 0 , 278 0 , 359 0 , 405 0 , 437 tiO tiO ·M ·M 
'0 '0 
60 0 , 395 0 , 330 0 , 307 0 , 306 0 , 328 0 , 29 1 0 , 340 1\1 1\1 N N 
J... J... 
80 0 , 288 0 , 321 0 , 306 0 , 327 0 , 309 0 , 354 Q) Q) > > 
J... J... 
1 00 0 , 324 0 , 346 0 , 333 0 , 36 4  0 , 326 0 , 37 1 Q) Q) +> +> 
al al 
1 20 0 , 31 1  0 , 334 0 , 298 )1: )1: 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Datum 
Diept e 30/7 6/8 1 3/8 20/8 29/8 5/9 1 1/9 25/9 3/1 0  
( cm )  
5 
r-l 
1 0  Q) 
·M 
4-t 
0 , 296 0 , 306 0 , 348 20 0 0 , 320 0 , 342 0 , 29 1 0 , 321  0 , 295 J... 
p.. 
0 , 421  0 , 342 0 , 282 0 , 340 0 , 31 9  0 , 334 0 , 337 0 , 293 30 '0 
40 
tiO 
0 , 439 0 , 4 1 3 0 , 332 0 , 328 0 , 335 0 , 31 9  0 , 307 ·M 0 , 327 '0 
60 
al 
0 , 402 0 , 335 0 , 340 0 , 356 0 , 374 0 , 338 0 , 322 N 
J... 
80 
Q) 0 , 364 0 , 376 0 , 353 0 , 31 6  > 
J... 
1 00 
Q) 0 , 334 +> 
1\1 
1 20 )1: 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= =  
TABEL 20 
- - - - - - - -- - - - - - - -
Datum 
Diepte 
( cm )  
5 








Evolut i e  van het vochtgehal t e  " e "  3 -3 ( cm cm ) in pro fi el 2 . ( Wilgenduinen ) .  
= = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = =  
8/5 1 4/5 2 1 /5 28/5 5/6 1 1 /6 24/6 2/7 
0 , 34 1  0 , 29 1 0 , 31 8  0 , 4 1 3  0 , 585 0 , 31 7  0 , 367 
0 , 447 0 , 450 0 , 453 0 , 445 0 , 480 0 , 31 5  0 , 539 
0 , 278 0 , 260 0 , 265 0 , 31 0  0 , 344 0 , 304 0 , 362 
0 , 343 0 , 331  0 , 354 0 , 355 0 , 339 0 , 392 0 , 421  
0 , 385 0 , 300 0 367 0 , 36 2  0 , 382 0 , 362 0 , 366 0 , 436 
0 , 384 0 , 28 1  0 , 338 0 , 327 0 , 341  0 , 346 0 , 351  
0 , 332 0 , 356 0 , 340 0 , 348 0 , 35 1  0 , 377 
0 , 31 5  0 , 357 0 , 378 
9/7 1 6/7 23/7 
0 , 341  0 , 48 1  0 , 488 
0 , 402 0 , 366 
0 , 337 0 , 328 0 , 327 
0 , 428 0 , 398 0 , 388 
0 , 477 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = =  
Datum 
Diep t e  30/7 6/8 1 3/8 20/8 29/8 5/9 1 1/9 25/9 3/1 0  
( cm )  
5 0 , 523 0 , 371  0 , 260 0 , 329 0 , 264 0 , 443 0 , 304 0 , 29 2  0 , 277 
1 0  0 , 404 0 , 335 0 , 31 1  0 , 536 0 , 326 0 , 329 0 , 409 0 , 41 9 0 , 336 
20 0 , 345 0 , 31 8  0 , 343 0 , 520 0 , 31 3 0 , 277 0 , 393 0 , 28 1  0 , 247 
30 0 , 392 0 , 382 0 , 446 0 , 405 0 , 299 0 , 374 0 , 338 0 , 366 0 , 359 
40 0 , 447 0 , 41 6  0 , 322 0 , 297 0 , 36 1  0 , 357 0 , 401  0 , 335 
60 0 , 402 0 , 36 4  0 , 340 0 , 369 0 , 4 1 5  0 , 348 0 , 31 5  
80 0 , 368 0 , 307 
1 00 
1 20 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
TABEL 2 1  Evolut ie  van het vo chtgehalt e "o" ( cm3 cm-3 ) in  pro fi el 3a.  ( Kambuusduinen N )  
= = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Dat um 
D i ep t e  8/5 1 4/5 2 1 /5 28/5 5/6 1 1 /6 24/6 2/7 9/7 1 6/7 23/7 
( cm )  
5 o ,  1 59 O , Q59 0 , 05 1  0 , 050 0 , 06 1  0 , 055 0 , 076 0 , 053 0 , 082 0 , 093 0 , 074 
1 0  o ,  1 08 0 , 056 0 , 053 0 , 038 0 , 055 0 , 053 0 , 079 0 , 089 o, 1 06 0 , 1 1 1  o ,  1 02 
20 0 , 082 0 , 06 4  0 , 05 8  0 , 050 0 , 045 0 , 045 0 , 056 o, 1 00 0 , 095 0 , 098 0 , 076 
30 0 , 082 0 , 057 0 , 070 0 , 082 0 , 049 0 , 055 0 , 048 o ,  1 08 0 , 095 o ,  1 05 0 , 09 3  
40 0 , 077 o ,  1 07 o ,  1 37 0 , 394 0 , 039 0 , 034 o , o64 0 , 1 1 0 0 , 079 0 , 097 0 , 092 
60 0 , 1 1 1  0 , 325 0 , 326 o ,  1 33 0 , 055 0 , 033 0 , 056 0� 098 0 , 087 o ,  1 79 o ,  1 46 
80 0 , 338 0 , 1 99 o ,  1 45 0 , 087 0 , 074 0 , 074 o , o88 o ,  1 25 o ,  1 39 0 , 28 1  0 , 270 
1 00 0 , 29 4  0 , 363 0 , 307 0 , 205 0 , 289 0 , 31 2  0 , 320 0 , 325 0 , 342 0 , 323 0 , 444 
1 20 0 , 28 1  0 , 245 0 , 238 0 , 226 0 , 239 0 , 256 o, 1 9 1  0 , 21 0  0 , 26 1  0 , 285 0 , 300 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Datum 
Diepte 30/7 6/8 1 3/8 20/8 29/8 5/9 1 1 /9 25/9 3/1 0  
( cm )  
5 0 , 066 0 , 048 0 , 07 1  0 , 01 6  0 , 023 . 0 , 064 0 , 045 0 , 055 0 , 036 
1 0  0 , 098  0 , 047 0 , 069 0 , 045 0 , 029 0 , 045 0 , 063 0 , 055 0 , 044 
20 0 , 082 0 , 07 1  0 , 066 0 , 037 0 , 026 0 , 060 0 , 049 0 , 050 0 , 044 
30 0 , 089 0 , 059 0 , 059 0 , 321  0 , 030 0 , 066  0 , 049 0 , 048 0 , 044 
40 0 , 090 0 , 06 1  0 , 066 0 , 230 0 , 046 0 , 067 0 , 036 0 '  1 46 0 , 06 2  
6 0  o ,  1 30 o ,  1 41 0 , 1 02 o ,  1 03 0 , 066 0 , 098  0 , 034 o ,  1 46 0 , 330 
80 0 , 26 4  0 , 31 9  0 , 222 o ,  1 40 0 , 066 0 , 237 o ,  1 28 0 , 093 o,  1 23 
1 00 0 , 41 7  0 , 286 0 , 29 4  0 , 239 o ,  1 50 o ,  1 62 0 , 355 0 , 084 o, 1 08 
1 20 0 , 31 1  0 , 271 0 , 304 0 , 249 0 , 293 0 , 29 4  0 , 260 0 , 20 1  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = =  
TABEL 22  Evolut i e  van het vochtgehal t e  "o " ( cm3 cm-3 ) i n  pro fi el 3b . ( Kambuusduinen N ) . 
= = = = = = = = =  = = = == = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Datum 
Di epte 8/5 1 4/5 2 1 /5 28/5 5/6 1 1/6 24/6 2/7 
( cm )  
5 0 , 4 1 5  0 , 35 9  0 , 385 0 , 392 0 , 394 0 , 328 0 , 348 0 , 327 
1 0 0 , 388 0 , 246 0 , 347 0 , 39 1 0 , 327 0 , 294 0 , 333 0 , 382 
20 0 , 304 0 , 336 0 , 325 0 , 320 0 , 307 0 , 356 0 , 35 1 
30 0 , 266 0 , 339 0 , 345 0 , 345 0 , 345 0 , 354 0 , 373 
40 0 , 345 0 , 332 0 , 349 0 , 345 0 , 344 0 , 437 
60 0 , 352 0 , 338 0 , 379 0 , 346 




0 , 428 
0 , 377 
0 , 39 1 
0 , 364 
1 6/7 23/7 
r-i r-i 
QJ QJ 

















= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Datum 
D i ept e 30/7 6/8 1 3/8 20/8 29/8 5/9 1 1 /9 25/9 3/1 0 
( cm )  
5 0 , 394 0 , 375 0 , 353 0 , 330 0 , 372 
� � � � 
0 , 341  1 0 QJ QJ 
QJ QJ 0 , 388 0 , 36 1  0 , 335 0 , 31 9 ..... ..... ..... ..... 
'H 'H 'H ft..i 
20 0 0 0 0 0 , 401  0 , 343 0 , 345 0 , 325 0 , 31 9  S-4 S-4 J.t S-4 
p., p., p., p., 0 , 334 30 't:l 't:l 't:l 't:l 0 , 337 
bO bO bO tlO 0 , 31 7 40 ..... ..... ..... ..... 0 , 302 't:l 't:l '0 '0 
Cll CIS 111 111 0 , 342 60 N N N N S-4 S-4 S-4 J.t 
QJ G> G> G> 
80 > > > > 
J.t J.t S-4 J.t 
G> G> Q) G> 
1 00 +) +) +) +) 
Cll as Cll as 
::- )t )t )t 
1 20 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = =  
TABEL 23 Evolut i e  van het vo chtgehalt e  1 10 11  ( cm 3 cm -3 ) i n  pro fi el 4a . ( Kambuusdu inen Z ) . 
- - --- --- -
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  - - - - - - - - -
Datum 
D i ep t e  8/5 1 4/5 2 1 /5 28/5 5/6 1 1/6 24/6 2/7 9/7 1 6/7 23/7 
( cm )  
5 0 , 305 0 , 205 0 , 1 64 o ,  1 77 o ,  1 5 8  o ,  1 31 o ,  1 31 o ,  1 98  0 , 209 
r-1 r-1 
1 0  0 , 250 o ,  1 71 o ,  1 75 o ,  1 56 0 , 1 62 o ,  1 1 2 o ,  1 1 7 0 , 223 o ,  1 9 1 Cl) Cl) 
"M "M ..... ..... 
20 0 , 31 6  0 , 2 1 3  0 , 240 o ,  1 71 0 , 2 1 0  o ,  1 99 o ,  1 49 0 , 370 0 , 280 0 0 S-1 S-1 
o ,  1 86 0 , 208 
p. p. 
30 0 , 350 0 , 309 0 , 275 o ,  1 95 0 , 259 0 , 31 0  0 , 337 "CC "CC 
40 0 , 358 0 , 282 0 , 31 4  
bO bO 
0 , 329 0 , 29 1 0 , 25 1  0 , 253 0 , 332 0 , 295 "M "M 
"CC "CC 
60 0 , 340 0 , 288 
aS ld 
0 , 322 0 , 293 0 , 305 0 , 31 9 0 , 31 1  0 , 337 0 , 322 N N S-1 S-1 
80 0 , 360 0 , 276 0 , 31 6  0 , 284 0 , 298 
Cl) Cl) 
0 , 337 0 , 332 0 , 329 > > 
S-1 S-1 
0 , 285 
Cl) Cl) 
1 00 0 , 31 9 0 , 329 0 , 339 0 , 325 +" +" aS ld 
1 20 0 , 347 0 , 339 )I: 
)I: 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Datum 
D i ep t e  30/7 6/8 1 3/8 20/8 29/8 5/9 1 1 /9 25/9 3/1 0  
( cm )  
5 0 , 283 0 , 256 0 , 21 8  0 , 234 o ,  1 7 1 o ,  1 72 0 , 239 0 , 1 44 
r-1 
0 , 243 0 , 1 88 0 , 21 0  o ,  1 60 o ,  1 55 o ,  1 55 o ,  1 30 1 0  Cl) 0 , 297 ·M  'H 
0 , 242 20 0 0 , 344 0 , 31 0  S-1 0 , 248 0 , 234 o ,  1 45 
0 , 207 o ,  1 6 3  
p. 
0 , 353 0 , 289 0 , 247 0 , 208 0 , 29 3  0 , 25 1  0 , 240 30 "CC 0 , 390 
40 
bO 








0 , 323 0 , 336 0 , 331  0 , 329 0 , 31 0  0 , 31 2  > 
S-1 
Cl) 
1 00 +" ld 
1 20 
)I: 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = == = = = = = = = = = = = = = = =  
TABEL 24 
- - - - - - - -- - - - - - - -
Diept e 










Evolut i e  van h et vochtgehalt e  "() 1 1  ( cm 3 -3  cm  ) in  pro fiel 4b .  ( Kambuueduinen Z ) . 
= = = = = = ====== = = = ==== = = = = = = = == = = = = = = = ====== = = = = == = = == = = = = = = == = = = = = ======== = = = = =  
Datum 
8/5 1 4/5 
0 , 287 0 , 1 1 4  
0 , 21 0  0 , 092 
o ,  1 31 0 , 089 
o, 1 07 . 0 , 076 
0 , 087 0 , 225 
0 , 09 4  o , 1 31 
0 , 09 1 0 , 092 
0 , 095 0 , 090 
0 , 1 27 0 , 095 
2 1 /5 
0 , 300 
0 , 1 60 
0 , 1 4 1 
o ,  1 60 
o ,  1 42 
o ,  1 34 
0 , 084 
0 , 1 24 
0 , 097 
28/5 
o ,  1 37 
0 , 099 
0 , 09 1  
0 , 057 
o , 1 60 
0 , 076 
0 , 057 
0 , 095 
0 , 097 
5/6 1 1/6 24/6 2/7 
0 , 241 0 , 1 88 0 , 245 0 , 388 
o, 1 31 o ,  1 1 9 0 , 1 48 0 , 2 1 4  
0 , 097 0 , 068 0 , 09 1  0 , 31 3  
0 , 05 8  0 , 033 0 , 048 o, 1 73 
o ,  1 0 1  o ,  1 5 2  0 , 1 1 5 0 , 305 
0 , 05 8  0 , 052 0 , 050 0 , 070 
0 , 057 0 , 052 o , o6o 0 , 066 
0 , 057 0 , 05 8  0 , 065 0 , 078 
0 , 09 1  0 , 07 1  o , o68 0 , 092 
9/7 1 6/7 23/7 
0 , 21 8  0 , 337 0 , 346 
0 , 1 95 0 , 1 92 0 , 204 
0 , 1 57 o ,  1 39 0 , 1 42 
o ,  1 93 o ,  1 79 o ,  1 5 7  
0 , 237 0 , 270 0 , 280 
0 , 1 90 0 , 088 0 , 1 1 7  
0 '  1' 47 0 , 098 o, 1 1 7  
0 , 1 1 7 o ,  1 35 0 , 1 1 7  
o ,  1 1 7  0 , 20 1  o ,  1 74 
= = ===== = = ===== = ====== ============ ==== =============== = =================== =================================== ======= = = = =  
Datum 
Di ep t e  30/7 6/8 1 3/8 20/8 29/8 5/9 1 1 /9 25/9 3/1 0  
( cm )  \. 
5 0 , 296 0 , 21 7  o ,  1 6 2  o ,  1 32 0 , 088 0 , 265 o, 1 48 o ,  1 48 0 , 05 8  
1 0  o ,  1 79 o ,  1 33 o ,  1 1 7 0 , 080 0 , 06 8  o ,  1 34 0 , 081  0 , 095 0 , 052 
20 o,  1 1 7 0 , 05 1  0 , 078 0 , 072 0 , 05 1  0 , 074 0 , 06 1  0 , 046 0 , 05 2  
30 o ,  1 39 0 , 074 0 , 046 0 , 043 0 , 038 0 , 053 0 , 050 0 , 040 0 , 098  
40 0 , 293 0' 1 31 0 , 200 0 , 1 60 o ,  1 36 0 '  1 1 2  o ,  1 31 0 , 083 0 , 083 
60 o, 1 46 0 , 080 0 , 062 o , o68 0 , 058 0 , 05 8  0 , 093 0 , 033 0 , 05 8  
8o o ,  1 33 0 , 059 0 , 05 7  0 , 060 0 , 060 0 , 05 7  0 , 07 1  0 , 046 0 , 07 1  
1 00 o ,  1 33 0 , 05 2  0 , 060 0 , 076 0 , 068  0 , 052 0 , 066 0 , 052 o , o88 
1 20 o ,  1 93 0 , 092 0 , 093 0 , 090 0 , 090 0 , 078 o, 1 03 0 , 070 0 , 092 
============== = = = = = = = = = = = = ============ = === = = = = ================= = = === = = = = = = =
= == ===== = ==== === == = = ==== 
T"ABEL 25 Evolu t i e  van de mat rixpot ent i aal o f  drukhoogt e "h" ( cm )  in profiel 1 . ( St eert se Hei de ) . 
- - - - - - - -
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
- - - - - - - -
D i ep t e  2 1 /5 28/5 5/6 1 1/6 24/6 2/7 9/7 1 6/7 23/7 
( cm )  
1 5 -44 , 4  -54 , 5  -25 , 5  -45 , 7  -33 , 1  22 , 4  26 , 1  28 , 7  33 , 7 
30 -30 , 7  -40 , 7  - 1 4 , 3  - 37 , 0  -25 , 6  26 , 0  32 , 3 36 , 1  44 , 9  
45 - 1 5 , 7  -25 , 7  0 , 7  -22 , 0  - 1 0 , 6  43 , 3  47 , 3  52 , 4  56 , 1  
60 - 0 , 7  - 1 0 , 7 1 8 , 2  - 7 , 0  3 , 1 53 , 5  59 , 8  59 , 8  69 , 9 
75 1 3 , 1 3 , 0  29 , 4  6 , 8  1 6 , 8  71 , 0  73 , 5  78 , 6  8 2 , 4  
90 29 , 3  1 9 , 3  45 , 7  23 , 0  33 , 1  89 , 0  9 1 , 1 9 4 , 8  1.02 , 4 
1 05 45 , 6  33 , 3  59 , 4  36 , 8  46 , 8  1 0 1 , 0  1 08 , 6  1 08 , 6  1 08 , 7  
1 20 60 , 6  48 , 0  74 , 4  5 1 , 8  6 1 , 8  1 07 , 3  1 24 , 8  1 24 , 8  1 33 , 7  
+ GWS *  6 1  72  46 67 57  
( cm-MV ) * *  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Diepte 30/7 6/8 1 3/8 20/8 29/8 5/9 1 1/9 25/9 3/1 0  
( cm )  
1 5  32 , 4  1 6 ' 1 -2 , 8  -25 , 5  -41 , 9  - 1 6 , 7  - 4 '  1 -23 , 0  -44 , 4  
30 43 , 7  29 , 8  1 0 , 9  - 1 1 , 8 -26 , 9  - 3 , 0  9 , 6  - 8 , 0  -30 , 7  
45 5 4 , 9 5 1 , 1 25 , 9  4 , 5  - 8 , 1 1 3 , 3  1 8 , 3  5 , 7  - 9 , 4  
60 68 , 6  64 , 8  42 , 2  20 , 7  3 , 1 29 , 6  40 , 9 23 , 3  0 , 6  
75 8 1 , 1  78 , 6  55 , 9 32 , 0  1 8 '  1 47 , 1  54 , 6  37 , 0  1 4 , 3  
* Grondwat erst and 90 99 , 9 9 1 , 1  70 , 9 48 , 2  33 , 1  57 , 0  69 , 6  5 2 , 0  29 , 3  
* *  Maaiveld 1 05 1 1 7 , 4  1 03 , 5  85 , 9  67 , 2  48 , 1  73 , 0  83 , 4  65 , 7  4 3 , 1 
1 20 1 32 , 4  1 1 8 , 5  1 00 , 9 80 , 7  63 , 1  87 , 0  97 , 1  80 , 7  58 , 1  
+ GWS *  
1 9 42 57 32 21  38 62 
( cm-MV ) * *  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
TABEL 26 Evolut i e  van de matrixpotenti aal o f  drukhoogt e "h" ( cm )  i n  pro fi el 2 .  ( Wi lgenduinen) 
= = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
D i ep t e  2 1 /5 2 8/5 5/6 1 1/6 24/6 2/7 9/7 1 6/7 · 23/7 
( cm )  
1 5  - 34 , 3  -39 , 4  - 9 ' 1 - 24 , 3  - 8 , 5  8 , 5  1 9 , 8  26 , 1  24 , 9  
30 -20 , 1  -25 , 6 0 , 8  - 1 5 , 6  5 , 9  24 , 8  28 , 5  32 , 3  39 , 9  
45 - 4 , 3  - 8 '  1 1 7 '  1 - 0 , 6  22 , 1 38 , 5  44 , 8  47 , 3  46 , 1  
60 8,  1 3 , 1  30 , 8  1 0 , 7  37 , 1 5 2 , 2  56 , 0  58 , 5  59 , 8  
75 24 , 6  1 6 , 4  47 , 1  29 , 4  49 , 6  68 , 5  68 , 5  71  , o  7 1 , o  
90 30 , 6  33 , 1 60 , 8  44 , 4  67 ' 1 82 , 0  87 , 3  9 1 , 1 89 , 8  
1 05 22 , 9  34 , 2  5 3 , 1 36 , 8  43 , 1 67 , 0  72 , 0  84 , 6  83 , 4  
1 20 5 4 , 3 50 , 5  69 , 4  55 , 5  56 , 8  78 , 2  82 , 0  84 , 6  97 ' 1 
.:!:.. GWS * 50 55 29 47 24 6 
( cm-MV ) * * 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Di ept e 30/7 6/8 1 3/8 20/8 29/8 5/9 1 1/9 25/9 3/1 0 
( cm )  
1 5  24 , 9  - 4 , 1 -4 , 1  -23 , 0  - 35 , 6  - 1 0 , 4  -0 , 3  - 1 6 , 7  -30 , 6  
30 37 , 4  8 , 4  4 , 6  - 1 1 , 8 -21 , 9  3 , 3  1 0 , 9  - 4 , 2  - 1 6 , 8  
45 48 , 6  25 , 9  1 4 , 6  2 , 0  - 9 , 4  1 5 , 8  25 , 9  1 0 , 8 - 3 , 1 
60 59 , 8  39 , 6  35 , 9  1 8 , 2  6 , 9 32 , 1 39 , 6  24 , 5  1 0 , 7  
75 71 , o  54 , 6  49 , 6  34 , 5  24 , 4  47 ' 1 50 , 9  45 , 8  26 , 9  
• Grondwat erstand 90 9 1 , 1  68 , 4  64 , 6  48 , 2  36 , 9  60 , 8  69 , 6  55 , 8  40 , 7  
• •  Maaiveld 1 05 82 , 1 67 , 0  6 4 , 5  49 , 4  38 , 0  59 , 4  63 , 2  40 , 5  34 , 2  
1 20 9 3 , 3  79 , 5  75 , 7  6 3 , 1 49 , 2  69 , 4  73 , 2  54 , 3  48 , 0  
+ GWS*  20 25 42 53 26 20 33 47 -
( cm-MV ) * *  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
TABEL 27 Evolut i e  van de matrixpot ent i aal o f  drukhoogt e "h" ( cm )  in pro fi el 3a . ( Kambuusduinen N ) . 
= = = == = = =  = = = = = = = = = = = = � == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Di ept e 









+ GWS * 
( cm-MV ) * * 
2 1 /5 
-75 , 9  
-73 , 2 
-63 , 6  
-78 , 8  
-49 , 9  
-36 , 2  
-23 , 7  
- 1 ' 2  
1 2 1 
28/5 
-96 , 1 
- 1 00 , 0  
- 77 , 4  
-83 , 8  
-55 , 0  
- 42 , 5  
- 30 , 0  
- 1 7 , 5  
1 38 
5/6 1 1/6 
- 44 , 4  -63 , 3  
- 77 , 3  -78 , 6  
-73 , 6  -66 , 1 
-92 , 7  -86 , 4  
-60 , 0  -65 , 1 
- 48 , 8  -55 , 1 
-35 , 1 -38 , 8  
:- 2 1 , 3  -21 , 3  
1 41 1 41 
24/6 2/7 
-63 , 3  - 4 , 1  
-79 , 8  -25 , 6  
-66 , 1 -22 , 0  
-78 , 8  -22 , 1 
-70 , 1 -29 , 8  
-63 , 9  -61 , 4  
-50 , 2  -46 , 4  
-26 , 4  -35 , 2  
1 46 1 55 
9/7 
- 7 , 9  
-25 , 6  
- 22 , 0  
-22 , 1 
-28 , 5  
-24 , 9  
-21 , 2  
1 5 , 2  
1 20 
1 6/7 
-49 , 5  
-40 , 8  
-30 , 8  
' -22 , 1 
0 , 5  
6 , 6  
20 , 4  
55 , 5  
23/7 
- 49 , 5  
-40 , 8  
-28 , 3 
- 1 5 , 8  
9 , 3  
1 5 , 5  
27 , 9  
53 , 0 
73 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
* Grondwat erst and 
* *Maaivel d  
D i ep t e  
( cm )  








+ GWS * 
( cm-MV )* * 
30/7 
-53 , 2  
- 43 , 3  
- 33 , 3  
- 1 9 , 6  
- 0 , 8  
1 0 , 4 
24 , 2  
50 , 5  
80 
6/8 
- 89 , 8  
-59 , 7  
- 42 , 1 
- 48 , 6  
- 26 , 0  
8 , 5  
1 , 5  
1 5 , 2  
1 02 
1 3/8 
- 1 08 , 7  
- 73 , 5  
- 59 , 8  
- 49 , 8  
- 28 , 3  
1 4 , 8  
1 , o  
1 2 , 7  
1 07 
20/8 
- 1 44 , 0  
- 90 , 0 
- 69 , 9  
- 6 4 , 9  
- 31 , 0 
- 1 8 , 6  
6 '  1 
6 , 4  
1 1 2  
29/8 5/9 1 1 /9 25/9 3/ 1 0  
- 1 83 , 8  -75 , 9  -68 , 4  - 1 08 , 7  - 1 36 , 4  
- 1 88 , 2  -68 , 5  -77 , 3  - 1 03 , 8  -1 34 , 0  
- 73 , 6  -74 , 9  -64 , 8  - 8o , ó  - 83 , 7  
- 77 , 5  -73 , 8  -71 , 2  - 97 , 7 ... 1 1 2 , 8  
- 42 , 4  -47 , 4  -52 , 5  - 58 , 8  - 6 1 , 3  
- 27 , 4  -36 , 2  -29 , 9  - 38 , 7 - 47 , 5  
- 27 , 5  -21 , 2  -28 , 8  - 38 , 8  - 43 , 9  
- 1 6 , 3  - 8 , 7  - 1 5 , 0  - .  25 , 1  - 28 , 9  
1 35 1 25 1 35 1 45 1 45 
= = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
TABEL 28 Evolu t i e  van de mat ri xpot ent i aal o f  drukhoogt e "h" ( cm )  i n  pro fi el 3b . ( Kambuusdui nen N ) . 
- - - - - - - -
= = � = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  - - - - -- - -
Di epte 2 1 /5 28/5 5/6 1 1/6 24/6 2/7 9/7 1 6/7 23/7 
( cm )  
1 5  6 , 0  - 1 0 , 4  - 1 4 , 2  - 1 8 , o  - 1 9 , 2  1 1  ' 0  21 , 1  
30 23 , 5  7 , 2  2 , 1 - 1 , 7  4 , 2  24 , 8  33 , 6  s:l s:l - Q) Q) 
I> I> 
45 37 , 2  23 , 4  1 8 , 3  1 4 , 6  1 0 , 8  39 , 8  48 , 6  0 0 .tl .tl 
60 52 , 2  35 , 9  30 , 8  27 , 0  25 , 8  5 1 , o  62 , 3  .-i .-i Q) Q) 
f+..i 'tj f+..i 'tj 
75 64 , 7  45 , 8  42 , 0  39 , 5  40 , 8  66 , 0  67 , 2  CIS .-i 111 .--i � Cl) � Q) 
J.-4 > J.-4 I> 
90 79 , 7  67 , 1  64 , 6  54 , 5  52 , 0  79 , 7  89 , 8  CP •n Cll ·.-i � 111 � liS 
111 111 liS 111 
1 Q5 94 , 7  77 , 1  72 , 0  69 , 5  68 , 3  94 , 7  1 04 , 8  :s 6 )I 6 'tj 'tj 
,:::; s:l 
1 20 1 1 2 , 2  1 05 , 9  90 , 8  87 , 0  83 , 3  1 09 , 7  1 22 , 3  0 0 J.-4 J.-4 
� � 
+ GWS* 1 0  24 29 3 1 34 5 -
( cm-MV ) * * 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
D i ept e 30/7 6/8 1 3/8 20/8 29/8 5/9 1 1 /9 25/9 3/1 0  
( cm )  
1 5  1 7 , 3  24 , 9  1 4 , 8  0 , 9  - 1 1 , 7 
30 ,:::; ,:::; ,:::; s:l 33 , 6  4 1 , 1 31 , 1  1 7 , 2  5 , 9  Cl) Q) Q) Q) 
> > > > 
45 0 0 0 0 52 , 4  57 , 4  55 , 0  34 , 7  22 , 1  .tl .tl .tl .tl 
60 .-i .-i .-i .-i 63 , 6  68 , 6  6 1 , 0  48 , 5  34 , 6  Q) Q) Q) Q) 
f+..i 'tj f+..i 'tj f+..i 'tj f+..i 'tj 
75 111 .--i 111 .--i 111 .--i 
a! .-i 76 , 1  84 , 4  72 , 3  59 , 7  45 , 8  
� Q) � Q) � Q) � Q) 
J.-4 > J.-4 > J.-4 > J.-4 > 
* Grondwat erstan d  90 CP ·n Q) •n 
CP ·n Q) ·n 9 1 , 1  96 , 1  88 , 5  75 , 9 6 2 , 1  
� a! � a! � 111 � 111 
111 111 a! 111 111 a! 111 111 
* *Maai v el d  1 05 :s e :s e )I a 
)I e 1 06 , 1  1 2 1 , 1  1 03 , 5  90 , 9  77 ' 1 
'tj 'tj 'tj 'tj 
� s:l � s:l 
1 08 , 5  9 4 , 6  1 20 0 0 0 0 1 23 , 6  1 28 , 6  1 2 1 , 1  J.-4 J.-4 J.-4 J.-4 
� � "' C!) 
+ GWS* 1 7  27 -
( cm-MV ) * *  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
TABEL 29 Ev"olu t i e  van de matrixpot entiaal o f  drukhoogt e "h" ( cm )  in  pro fi el 4a . ( Kambuusduinen Z )  
= = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = =  
Di ept e 21/5 28/5 5/6 1 1 /6 24/6 2/7 9/7 1 6/7 23/7 
( cm )  
1 5  -50 , 7  -31 , 8  -29 , 3  -26 , 8  - 45 , 7  - 1 4 , 2  - 1 2 , 9  
30 -37 , 0  -28 , 2  -30 , 7  -29 , 4  -31 , 9  0 , 8  2 ,  1 
45 5 , 6  - 1 0 , 6  - 9 , 4  - 1 1 , 9 - 1 6 , 9  1 7 ' 1 1 8 , 3  � � - (I) (I) 
> > 
60 1 0 , 7  5 , 6  1 0 , 7  1 ' 8  - 3 , 2  32 , 1  34 , 6  0 0 ..0 ..0 
75 24 , 4  1 8 , 1 24 , 4  1 5 , 6  9 , 3  48 , 3  45 , 8  r-l r-l (I) (I) 
'H 'H 
90 39 , 4  34 , 4  39 , 4  31 , 8  25 , 5  62 , 1  6 2 , 1  «< CIS � � 
1-t �  1-t � 
1 05 54 , 4  50 , 6  5 4 , 4 46 , 8  4 1 , 8  77 , 1  77 , 1  (1) .-l  (1) .-l  � (I) � (I) 
CIS > as > 
1 20 64 , 4  66 , 9  70 , 7  63 , 1  58 , 1  97 , 1  97 , 1  ): •r-i ): •r-i � CIS � CIS 
� «< � CIS 
+ GWS * 0 E! 0 E 50 55 50  57  64  30 29 1-t 1-t (!) (!) 
( cm-Mv ) • •  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Di ept e 30/7 6/8 1 3/8 20/8 29/8 5/9 1 1 /9 25/9 3/1 0  
( cm )  
1 5  9 , 8  - 1 5 , 4  - 23 , 0 -33 , 1 -26 , 8  -33 , 1 - 48 , 2  -75 , 9  
30 23 , 5  0 , 8  - 6 , 7  - 1 1 , 8 - 9 , 3  - 1 6 , 8  -23 , 1 -30 , 7  
45 � 42 , 3  1 8 , 3  9 , 5  3 , 2  7 , 0  2 , 0  5 , 6  - 1 4 , 4  (I) -
I> 
60 0 56 , 0  33 , 3  24 , 5  1 8 , 2  22 , 0  1 3 , 2 1 1 , 9 8 , 1  ..0 
75 r-l 69 , 8  48 , 3  38 , 3  32 , 0  43 , 3  33 , 2  28 , 2  20 , 6  (I) 
'H �  
* Grondwat erst and 90 a! r-l  86 , 0  64 , 6  55 , 8  49 , 5  52 , 0  47 , 0  39 , 4  30 , 6  � (I) 
1-t > 
• •Maaiveld 1 05 (I) ·r-1 99 , 8  79 , 6  69 , 5  63 , 2  67 , 0  62 , 0  53 , 1  45 , 6  � as 
ctS CIS 6 1 , 8  1 20 ): E 1 1 6 , 0  95 , 9  85 , 8  78 , 2  83 , 3  75 , 7  68 , 1 � 
� 
+ GWS *  0 1-t 5 . 30 38 42 39 42 52 59 (!) 
· = à��;���::= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
TABEL 30 Evolut i e  van de mat rixpot ent i aal o f  drukhoogt e "h" ( cm ) '1n pro fi el 4b . ( Kambuusduinen Z ) . 
= = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = =  
D i ep t e  
( cm )  








2 1 /5 
-96 , 1  
-66 , 0  
-59 , 8  
-5 1 , 1 
-47 , 4  
-65 , 2  
- 6 1 , 5  
-65 , 4  
28/5 
- 1 42 , 7  
- 1 40 , 3  
- 93 , 8  
- 8o , 1 
- 71 , 4 
- 87 , 9  
- 8 1 , 7  
- 6 1 , 6  
5/6 
- 1 07 , 4  
. - 1 1 5 , 1  
- 85 , 0  
- 48 , 6  
- 60 , 0  
- 92 , 9  
- 88 , 0  
- 59 , 1  
1 1 /6 
- 1 27 , 6  
- 1 26 , 4  
- 1 07 , 7  
- 76 , 3  
- 53 , 7  
- 85 , 3  
- 8 4 , 2 
- 5 1 , 6 
24/6 2/7 
- 1 9 1 , 8 -25 , 5  
-223 , 5  -33 , 2  
- 1 89 , 6 - 1 4 , 4  
- 1 5 1 , 9  - 3 , 2  
- 92 , 8  -67 , 6  
- 80 , 3  -41 , 2  
- 80 , 4  -84 , 2  
- 31 , 4  -25 , 1 
9/7 
- 7 , 9  
- 8 , 0  
4 , 5  
9 , 4  
-32 , 3  
- 1 9 , 8  
-26 , 2  
1 5 , 2  
1 6/7 
- 1 8 , 0  
- 1 8 , 1 
- 6 , 9  
0 , 6  
- 4 1 , 5 
- 27 , 4  
-33 , 8  
27 , 8  
23/7 
-35 , 6  
- 1 9 , 3  
- 6 , 9  
5 , 6  
-23 , 5  
-34 , 9  
-41 , 4  
-40 , 2  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = =  
Di ept e 










-45 , 7  
- 23 , 1 
- 9 , 4  
4 , 4  
-28 , 5  
-37 , 5  
-45 ' 1 
-42 , 7  
6/8 
- 84 , 7  
- 63 , 4  
- 45 , 9  
- 29 , 7  
55 , 0  
- 57 , 6  
- 59 , 0  
- 52 , 8  
1 3/8 
- 1 08 , 7  
- 94 , 9  
- 72 , 4  
- 58 , 6  
72 , 6  
- 7 1 , 5 
- 70 , 3  
- 60 , 4  
20/8 
- 1 90 , 6  
- 1 6 1 , 7  
- 1 27 , 8  
- 1 04 , 0  
84 , 0  
- 77 , 8  
- 76 , 6 
- 60 , 4  
29/8 
- 4 1 8 , 6  
- 438 , 9  
- 1 90 , 8  
- 1 29 , 2  
9 2 , 8 
- 79 , 0  
- 8 1 , 7  
- 6 1 , 6  
5/9 
-300 , 2  
-260 , 0  
-204 , 7  
- 1 41 , 8  
- 1 05 , 4  
- 89 ' 1 
- 8 1 , 7  
- 79 , 3  
1 1/9 
-290 , 0  
-360 , 8  
- 1 75 , 7  
- 1 44 , 3  
- 1 06 , 6  
- 89 , 1  
- 86 , 7  
- 79 , 3  
25/9 3/ 1 0  
-267 , 4  -41 9 , 9  
- 1 90 , 8  - 420 , 8 
- 1 80 , 0  - 1 73 , 2  
- 1 50 , 0  - 1 56 , 9  
- 1 33 , 1 - 1 45 , 7  
- 1 03 , 0  - 1 03 , 0  
- 95 , 5  - 1 24 , 5  
- 88 , 1 - 95 , 7  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= =  
TABEL 31 Evolut i e  van de hydrauli sche pot ent i aal "H" ( cm )  in  pro fi el 1 .  ( St eert s e  Hei de ) . 
= = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
D i ep t e  2 1 /5 28/5 5/6 1 1 /6 24/6 2/7 9/7 1 6/7 23/7 
( cm )  
1 5 -59 , 4  -69 , 5  -40 , 5  -60 , 7 -48 ' 1 7 , 36 1 1 '  1 1 3 , 7  1 8 , 7  
30 -60 , 7  -70 , 7  - 44 , 3  -67 , 0 -55 , 6  -3 , 9  2 , 3 6 , 1  1 4 , 9  
45 -60 , 7  -70 , 7  -44 , 3 -67 , 0 -55 , 6  - 2 , 7  2 , 3  7 , 4  1 1  ' 1  
60 -60 , 7  -70 , 7  -41 , 8 -67 , 0  -56 , 9  -6 , 5  -0 , 2 -0 , 2 9 , 9  
75 -6 1 , 9  -72 , 0 -45 , 6  -68 , 2  -5 8 , 2 -3 , 9  - 1 , 5 3 , 6  7 , 4  
90 -60 , 7  -70 , 7  - 44 , 3  -67 , 0 -56 , 9  -0 , 2 1 '  1 4 ,  8 ' 1 2 , 4  
1 05 -59 , 4  -72 , 0 -45 , 6  -68 , 2  -58 , 2  -3 , 9  3 , 6 3 , 6  1 3 , 7  
1 20 -59 , 4 -72 , 0  -45 , 6  -68 , 2  -5 8 , 2  -2 , 7  4 , 8 4 , 8 1 3 , 7  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = =  
D i ep t e  30/7 6/8 1 3/8 20/8 29/8 5/9 1 1/9 25/9 3/1 0  
( cm ) 
1 5 1 7 , 4  1 ' 1  - 1 7 , 8  -40 , 5  -56 , 9  -31 , 7  - 1 9 , 1 -38 , 0  -59 , 4  
30 1 3 , 7  -0 , 2 - 1 9 , 1  -41 , 8  -56 , 9  -33 , 0  - 20 , 4 -38 , 0 -60 , 7 
45 9 , 9  6 , 1  - 1 9 ' 1 -40 , 5  -5 3 , 1 -31 , 7  -26 , 7  -39 , 3  -5 4 , 4  
60 8 , 6  4 , 8  - 1 7 , 8 -39 , 3  -56 , 9 -30 , 4 - 1 9 , 1 -36 ' 7  -59 , 4 
75 6 '  1 3 , 6  - 1 9 , 1 - 43 , 0 -56 , 9 - 27 , 9  - 20 , 4  -38 , 0  -60 , 7 
90 9 , 9  1 ' 1  - 1 9 , 1 - 4 1 , 8  -56 , 9  - 33 , 0  - 20 , 4  -38 , 0  -60 , 7  
1 05 1 2 , 4  - 1 , 5  - 1 9 , 1 -38 , 0 -56 , 9 -31 , 7 -21 ' 6  ' -39 , 3  - 6 1 , 9  
1 20 1 2 , 4  - 1 , 5  - 1 9 , 1 -39 , 3  -56 , 9  -33 , 0  - 22 , 9  -39 , 3  - 6 1 , 9  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = =  
TABEL 32 Evolu t i e  van de hydrauli sche pot ent iaal "H" ( cm )  in pro fi el 2. ( Wilgenduinen ) . 
= = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = == = = = = = = = = = = = = = = = =  
Di ept e 2 1 /5 28/5 5/6 1 1/6 24/6 2/7 9/7 
1 6/7 23/7 
( cm )  
1 5  -49 , 3  -54 , 5 -24 , 1 -39 , 3  -23 , 5  -6 , 5  4 , 8  
1 1  ' 1  9 , 9  
30 -50 , 1 -55 , 6  -29 , 2  -45 , 6  - 2 4 , 1 -5 , 2  
- 1 , 5  2 , 3  9 , 9  
45 - 49 , 3  -53 , 1 -27 , 8  -45 , 6  -22 , 9  -6 , 5  
-0 , 2  2 , 3  1 ,  1 
60 -5 1 , 9  -56 , 9  -29 , 2  - 49 , 3  - 22 , 9  - 7 , 8  
- 4 , 0  - 1  , 5  -0 , 2  
75 -50 , 6  -59 , 4  - 27 , 9  -45 , 6  - 25 , 4  
-6 , 5  -6 , 5  -4 , 0  -4 , 0  
90 -59 , 4  -56 , 9  - 29 , 2  -4� , 6  - 22 , 9  - 8 , 0  -2 , 7  1 , 1 -0 , 2  
1 05 - 82 ,. 1  -70 , 8  -51 , 9  -68 , 2  - 6 1 , 9  -38 , 0  
-33 , 0  -20 , 4 - 2 1 , 6  
1 20 -65 , 7  -69 , 5 -50 , 6  -64 , 5  -63 , 2  
- 4 1 , 8  -38 , 0  - 25 , 4  - 22 , 9  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = � = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = =  
D i ep t e  30/7 6/8 1 3/8 20/8 . 29/8 5/9 
1 1/9 25/9 3/ 1 0  
( cm ) 
1 5  9 , 9 - 1 9 , 1 - 1 9 , 1 -38 , 0  -50 , 6  -2
5 , 4  -·1 5  ' 3  -31 , 7  -45 , 6 
30 7 , 4  - 2 1 , 6  - 25 , 4  -41 , 8  -5 1 , 9 
-26 , 7 - 1 9 , 1 -34 , 2  -46 , 8 
45 3 , 6  - 1 9 , 1 -25 , 4  -43 , 0 -54 , 4  
-29 , 2  - 1 9 ' 1 -34 , 2  -48 , 1 
60 -0 , 2  - 20 , 4 - 24 , 1 - 4 1 , 8  -53
, 1  -27 , 9  - 20 , 4  -35 , 5  - 49 , 3 
75 -4 , 0  - 20 , 4 - 25 , 4  -40 , 5  
-50 , 6 -27 , 9  - 26 ' 1 -29 , 2  -48 , 1 
90 1 '  1 - 2 1 , 6  - 25 , 4  -41 , 8  -53
, 1  -29 , 2  -20 , 4 - 34 , 2  -49 , 3  
1 05 - 22 , 9  -38 , 0  - 40 , 5  -55 , 6  
- 67 , 0  -45 , 6  -41 , 8  -64 , 5  ""70 , 8  
1 20 - 26 , 7  - 40 , 5  - 44 , 3  -56 , 9  
-70 , 8  -50 , 6  -46 , 8  -65 , 7  - 72 , 0  
= = = = = = = = = = = = = = == = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = == = = =
 
TABEL 33 Evolut i e  van de hydra�li sche pot enti aal "H" ( cm )  in  pro fi el 3a . 
( Kambuusduinen N ) . 
= = = = = = = =  = = = = = = = == == = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = =
= = = = = = == = = =  
D i ep t e  2 1 /5 28/5 5/6 1 1/6 24/6 2/7 9/7
 1 6/7 
( cm )  
1 5 -90 , 9  - 1 1 1 , 1 -59 , 4  - 78 , 3  -78 , 3 - 1 9 ,
1 -22 , 9  -64 , 5  
30 - 1 03 , 5  - 1 30 , 0  - 1 07 , 3  - 1 08 , 6  - 1 09 , 8  -55 , 6  
-55 , 6  -·70 , 8 
45 - 1 08 , 6  - 1 22 , 4  - 1 1 8 , 6  - 1 1 1 , 1  - 1 1 1 , 1 -67 , 0  
-67 , 0 -75 , 8  
60 - 1 38 , 8  - 1 43 , 8  - 1 5 2 , 7  - 1 46 , 4 - 1 38 , 8  - 82 , 1 
-82 , 1  -82 , 1  
75 - 1 2 4 , 9  - 1 30 , 0  - 1 35 , 0  - 1 40 , 1 - 1 45 , 1
 - 1 04 , 8  - 1 03 , 5  -74 , 5  
90 - 1 26 , 2  - 1 32 , 5  - 1 38 , 8  - 1 45 , 1 - 1 53 , 9  - 1 5
1 , 4 - 1 1 4 , 9  -83 , 4 
1 05 - 1 28 , 7  - 1 35 , 0 - 1 40 , 1 - 1 43 , 8  - 1 55 , 2 - 1 5
1 , 4  - 1 26 , 2  -84 , 6 
1 20 - 1 21 , 2  - 1 37 , 5  - 1 4 1 , 3  - 1 41 , 3  - 1 46 , 4  - 1 55 , 2  
- 1 04 , 8  -64 , 5  
23/7 
-64 , 5  
-70 , 8  
-73 , 3  
-75 , 8  
-65 , 7  
-74 , 5  
-77 , 1 
-67 ' 0-
= = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = =
= = = = = = = = = = = = == = == =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = == == == = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = =  
D i ep t e  30/7 6/8 1 3/8 20/8 29/8 5
/9 1 1/9 25/9 3/1 0 
( cm ) 
1 5 -68 , 2  - 1 04 , 8  - 1 23 , 7  - 1 59 , 0 - 1 98 , 0  
- 90 , 9  - 83 , 4  - 1 23 , 7  - 1 5 1 , 4 
30 -73 , 3  - 89 , 7  - 1 03 , 5  - 1 20 , 0  -21 8 , 2  
- 98 , 5  - 1 07 , 3  - 1 33 , 8  - 1 64 , 0  
45 -78 , 3  - 87 ' 1 - 1 04 , 8  - 1 1 4 , 9  - 1 1 8 , 6  
- 1 1 9 , 9  - 1 09 , 8  - 1 25 , 0  - 1 28 , 7 
60 - 79 , 6  - 1 08 , 6  - 1 09 , 8  - 1 24 , 9  -
1 37 , 5  - 1 33 , 8  - 1 31 , 2 - 1 57 , 7  - 1 72 , 8 
75 -75 , 8  - 1 01 , 0  - 1 03 , 5  - 1 06 , 0  
- 1 1 7 , 4  - 1 22 , 4 - 1 27 , 5  - 1 33 , 8  - 1 36 , 3  
90 -79 , 6  - 98 , 5  - 1 04 , 8  - 1 08 , 6  -
1 1 7 , 4  - 1 26 , 2  - 1 1 9 , 9  - 1 28 , 7  - 1 37 , 5  
1 05 -80 , 8  - 1 03 , 5  - 1 06 , 0  - 1 1 1 , 1 - 1
32 , 5  - 1 26 , 2  - 1 33 , 8  - 1 43 , 8 - 1 48 , 9  
1 20 -69 , 5  - 1 04 , 8  - 1 07 , 3  - 1 1 3 , 6  - 1 3
6 , 3  - 1 28 , 7  - 1 35 , 0  - 1 45 , 1  - 1 48 , 9  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= == = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = == = = = = = =
 
TABEL 34 Evolut i e  van de hydrauli sche pot ent i aal "H"  ( cm )  i n  pro fi el 3b . ( Kambuusdu inen N ) . 
= = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
D i ep t e  21/5 28/5 5/6 1 1 /6 24/6 2/7 9/7 1 6/7 
( cm )  
1 5 - 9 , 0  -25 , 4  - 29 , 2  -33 , 0 -34 , 2  - 4 , 0  6 , 1 s:= CD 
-22 , 8  -34 , 2  3 , 6  
> 
30 - 6 , 5  -27 , 9  -31 , 7  - 5 , 2  0 .0 
45 - 7 , 8  - 2 1 , 6 -26 , 7  -30 , 4 -34 , 2 - 5 , 2  3 , 6 .-i GJ lH 
60 - 7 , 8  - 2 4 , 1 -29 , 2  -33 , 0 - 34 , 2  - 9 , 0  2 , 3  as +> 
-34 , 2  -7 , 8  
J.t "'  
75 - 1 0 , 3  -29 , 2 -33 , 0  -35 , 5 - 9 , 0 CD .-i +> CD 
-25 , 4 -38 , 0  - 1 0 , 3  -0 , 2 
as I> 
90 - 1 0 , 3 -22 , 9  -35 , 5  ): ·.-i 
"0 as 
- 36 , 7  - 1 0 , 3  -0 , 2  
= as 
1 05 - 1 0 , 3  -27 , 9  -33 , 0  -35 , 5  0 e J.t 

















0 e J.t 
� 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
D i ep t e  30/7 6/8 1 3/8 20/8 29/8 5/9 1 1/9 25/9 3/1 0 
( cm )  
1 5 s:l = = s:l 2 , 3 9 , 9  -0 , 2  - 1 4 , 1 - 26 , 7 CD CD CD GJ 
> I> > > 
30 0 0 0 
0 3 , 6  1 1  , 1 1 , 1 - 1 2 , 8  -24 , 1 .0 .0 .0 .0 
45 .-i .-i .-i 
.-i 7 , 4 1 2 , 4 1 0 , 0  - 1 0 , 3  -22 , 9  CD CD CD CD 
..... ..... ..... ..... 
60 as as as as 3 , 6 8 , 6  1 , 1 - 1 1 , 5 -25 , 4  +> .j..) +> +> 
J.t 'd J.t 'd  J.t "'  J.t 'd  
75 CD .-i GJ .-i  
GJ .-i  CD .-i 1 ' 1 7 , 4 -2 , 7  - 1 5 , 3  - 29 , 2 +> GJ +> CD +> CD +> GJ 
as > as I> as > as I> - 1 4 , 1 90 ): ·.-i ): •.-i ): ·rl ): •.-i 1 , 1 6 '  1 - 1 , 5  -27 , 9  'd as 'd as "0 as 'd as 
s:l as s:l 111 = as = 111 - 1 4 , 1 1 05 0 s 0 e 0 s 0 s 1 ' 1  6 '  1 - 1 , 5  -27 , 9  J.t J.t J.t J.t 
� � � � 8 , 6  1 , 1 - 1 1 , 5  -25 , 4  1 20 1 ' 1  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
TABEL 35 Evolut i e  van de hydraulische pot entiaal "H" ( cm )  in profi el 4a . ( Kambuusduinen Z) . 
======== ========================================= ============·=========================== 
Di ept e 21/5 28/5 5/6 1 1/6 24/6 2/7 9/7 1 6/7 23/7 
( cm )  
1 5  -65 , 7  -46 , 8 -44 , 3  -41 , 8  -60 , 7  -29 , 2  -27 , 9  1=1 1=1 
Q) Q) 
30 -67 , 0  -58 , 2  -60 , 7  -59 , 4  -61 , 9  -29 , 2  -27 , 9  � � 0 0 
,0 ,0 
45 -50 , 6  -55 , 6  -54 , 4  -56 , 9  -61 , 9  -27 , 9  -26 , 7  ..-i ..-i 
Q) Q) 
60 .:.49 , 3  -5 4 , 4 -49 , 3  -58 , 2  -63 , 2  -27 , 9  -25 , 4  fH "'d  fH "'d  111 ..-i 111 ..-i ...., ., ...., ., 
75 -50 , 6  -56 , 9  -50 , 6  -59 , 4  -65 , 7  -26 , 7  -25 , 4  J.t � J.t � ., •r-1 Q) ·r-1 
...., 111 ...., 111 
90 -50 , 6  -55 , 6  -50 , 6  -58 , 2  -6 4 , 5  -27 , 9 -27 , 9  • • • • )I e )I e "'d "'d 
1 05 -50 , 6  -54 , 4  -50 , 6  -58 , 2  -63 , 2  -27 , 9  -27 , 9  1=1 1=1 0 0 
J.t J.t 
1 20 -55 , 6 -53 , 1  -49 , 3  -56 , 9  -61 , 9  -22 , 9  -22 , 9  C!) C!) 
== ==================================== = = ============�====== ==== ================================= 
Diept e 30/7 6/8 1 3/8 20/8 29/8 5/9 1 1/9 25/9 3/10 
( cm )  
1 5  1=1 - 5 , 2  -30 , 4  -38 , 0  -48 , 1  -41 , 8  -48 , 1  -63 , 2  -9o , 9 ., 
-41 , 8  -46 , 8  -60 , 7  30 � - 6 , 5  -29 , 2  -36 , 7  -39 , 3  -53 , 1  0 
,0 
-26 , 7  -41 , 8  -38 , 0  -43 , 0  -50 , 6  -59 , 4  45 - 2 , 7  -35 , 5  
..-i 
Q) 
4 , 0  -26 , 7  -41 , 8  -38 , 0  -46 , 8  -48 , 1  -51 , 9  60 ct-I - -35 , 5  . "'d  
..j.) ,..-l 
5 , 2  -26 , 7  -36 , 7  -43 , 0  -31 ; 7 -41 , 8  - 46 , 8  -54 , �  75 J.t Q) -., � 
...., •r-1 
4 , 0  -25 , 4  -34 , 2  -40 , 5  -38 , 0  -43 , 0  -50 , 6  -59 , 4  90 • • -:. • "'d e -25 , 4  1P5 1=1 - 5 , 2  0 -35 , 5  - 41 , 8  -38 , 0  - 43 , 0  -51 , 9  -59 , 4  
J.t 




TABEL 36 Evolutie  van de hydraulische pot ent iaal "H" ( cm )  in pro fi el 4b . (Kambuusduinen Z) . 
= = ====== = = == ===================== ==============s=====•==z================================= 
Di ept e 21/5 28/5 5/6 1 1/6 24/6 2/7 9/7 1 6/7 23/7 
( cm )  
1 5  -1 1 1 , 1  -157 , 7  - 1 22 , 4  -1 42 , 6  -206 , 8  - 40 , 5  - 22 , 9  - 33 , 0  - 50 , 6  
30 - 96 , 0  -1 70;,� - 1 45 , 1  - 1 56 , 4  -253 , 5  - 63 , 2  - 38 , 0  - 48 , 1  - 49 , 3  
45 - 1 04 , 8  - 1 38 , 8 - 1 30 , 0  -152 , 7  -234 , 6  - 59 , 4  - 40 , 5  - 51 , 9  - 51 , 9  
60 -1 1 1 , 1  - 1 40 , 1  -108 , 6  - 1 36 , 3  -a1 1 , 9 - 63 , 2  - 50 , 6  - 59 , 4  - 54 , 4  
75 - 1 22 , 4  �- 1 46 , 4  -135 , 0  - 1 28 , 7  - 1 73 , 8  -1 42 , 6  - 1 07 , 3  -1 1 6 , 1  - 98 , 5  
90 -155 , 2  - 1 77 , 9  - 1 82 , 9  -1 75 , 3  - 1 70 , 3  -131 , 2  -109 , 8  -1 1 7 , 4  - 1 24 , 9  
1 05 - 1 66 , 5  - 1 86 , 7  - 1 93 , 0  - 1 89 , 2  - 1 85 , 4  -189 , 2  -131 , 2  -138 , 8  -1 46 , 4  -
1 20 - 1 85 , 4  - 1 8 1 , 6  - 1 79 , 1  - 1 71 , 6  -151 , 4  -1 45 , 1  - 1 04 , 8  - 92 , 2  - 1 60 , 2  
=========================== ======== = ====================== ===================================== 
Diepte 30/7 6/8 13/8 20/8 29/8 5/9 1 1/9 25/9 3/1 0  
( cm )  
1 5  - 60 , 7  - 99 , 7  - 1 23 , 7  -205 , 6  -433 , 6  -3 1 5 , 2 -305 , 0  -282 , 4  -434 , 9  
30 - 53 , 1  - 93 , 4  - 1 24 , 9  - 1 9 1 , 7  -468 , 9  -290 , 0  -390 , 8  -420 , 8  -450 , 8  
45 - 54 , 4  - 90 , 9  - 1 1 7 , 4  - 1 72 , 8  -235 , 8  -249 , 7  -220 , 7  -225 , 0  -21 8 , 2  
60 - 55 , 6  - 89 , 7  - 1 1 8 , 6  - 1 64 , 0  - 1 89 , 2  -201 , 8  -204 , 3  -21 0 , 0  -216 , 9  
75 - 1 03 , 5  - 1 30 , 0  - 1 47 , 6  - 1 59 , 0  - 1 67 , 8  - 1 80 , 4  - 1 8 1 , 6  -208 ' 1 -220 , 7  
90 - 1 27 , 5  - 1 47 , 6  - 1 6 1 , 5  ... 1 67 , 8  - 1 69 , 0  - 1 79 , 1  - 1 79 , 1  - 1 93 , 0  - 1 93 , 0  
1 95 - 1 50 , 1  - 1 64 , 0  - 1 75 , 3  - 1 81 , 6  - 1 86 , 7  - 1 86 , 7  - 1 9 1 , 7  -200 , 5  -229 , 5  
1 20 - 1 62 , 7 - 1 72 , 8  - 1 80 , 4  - 1 80 , 4  - 1 8 1 , 6  - 1 99 , 3  - 1 99 , 3  -208 , 1  -215 , 7  
==== ====================== === === == = == ===== = = = = = = = ========
======== =============================== 
